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resować; wybierzmy kolegów aktyw-
nych, mających pomysły i wytrwałość, 
aby je realizować.
W tym numerze zwracam uwagę na 
komunikaty na str. 18–20.
Lato sprzyjało organizowaniu wielu 
lekarskich imprez sportowych; dwie 
relacje z takich imprez przedstawiamy 
na str. 5 i 6.
Jesień natomiast sprzyja nauce — 
a zatem proszę się zapoznać z licznymi 
propozycjami kursów i szkoleń na str. 
9–12. Zbliża się koniec kolejnego okre-
su rozliczeniowego dla lekarzy zbie-
rających punkty szkoleniowe — jak je 
zaliczyć? Warto się zapoznać z komu-
nikatem na str. 18.
Z końcem roku upływa ustawowy 
termin dostosowa-
nia praktyk lekar-
skich do wymogów 
Ustawy o działal-
ności leczniczej, gros 
lekarzy uczyniło to wio-
sną, ale ci, którzy tego nie 
zrobili, powinni się zająć 
tą sprawą jak najszybciej, 
aby uniknąć kolejek i zde-
nerwowania w gorącym 
przedświątecznym okre-
sie. Szczegóły na str 19–20.
Na koniec dla relaksu, 
tradycyjnie, krzyżówka 
(str. 24)
Życzę miłej lektury i tra-
dycyjnie zapraszam do 
współudziału 
w tworzeniu 
naszego mie-
sięcznika.
redakcja@
gdansk.oil.
org.pl.
Wiesława Klemens
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Jesień za oknami zagościła na dobre, przełom października i listopada skła-nia do zadumy nad sensem istnienia.
I w naszym „Magazynie” wiele bar-
dzo ważnych tekstów.
Zapraszam do lektury wywiadu 
z Panią Profesor Gałuszko o opiece 
hospicyjnej (str. 3) — jest to ciąg dal-
szy tematu zapoczątkowanego w paź-
dziernikowym numerze przez naszego 
młodego współpracownika Wojciecha 
Pączka. Inny nasz mło-
dy kolega składa relację 
z ogólnopolskiego spo-
tkania młodych leka-
rzy (str. 4).
Wielkimi krokami 
zbliżają się wybory na 
kolejną kadencję na-
szego lekarskiego Sa-
morządu — odbędą się 
w połowie przyszłego 
roku, po raz pierwszy.
Możliwe będzie głoso-
wanie korespondencyj-
ne. Ważną sprawą jest 
odpowiednie zorganizo-
wanie rejonów wybor-
czych — obecnie wie-
lu lekarzy pracuje 
w rozproszeniu, 
na kontraktach, 
trzeba ich odpo-
wiednio dobrać 
w zwarte grupy. To 
ogrom pracy, ale z pewno-
ścią warto się tymi wyborami zainte-
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Myśli listopadowe
Roman Budziński
Jesteśmy lekarzami, idziemy pod 
prąd. Dlaczego? 
Dlaczego przyjmujemy wiekową Ko-
leżankę lekarkę poza kolejnością? Co 
sprawia, że wobec tłumu gapiów ofiar-
nie ratujemy pijanego, wymiotującego 
włóczęgę znalezionego na śmietniku? 
W czasie epidemii grypy jesteśmy tak 
samo chorzy jak nasi pacjenci, jednak 
zamiast się leczyć w domu, pracu-
jemy więcej, bo ktoś tych chorych 
musi przecież przyjąć. Ćwiczymy 
wytrzymałość i siłę charakteru, kie-
dy po przepracowanej bezsennej 
nocy musimy bezbłędnie, kulturalnie 
i sprawnie zdiagnozować oraz leczyć 
kolejnych pacjentów. Wytrzymujemy 
prostackie i niegodziwe zachowania 
niektórych chorych i ich rodzin, bo 
nawet jeżeli nas atakują, nie możemy 
im odmówić pomocy. Odrywamy się 
od świątecznego stołu rodzinnego, 
aby gnać do szpitala, bo zdarzyło się 
powikłanie. Narażamy się otoczeniu, 
wprowadzając nowatorską metodę le-
czenia, i wytrzymujemy ciężar pierw-
szych niepowodzeń. Przez długie 
samotne godziny szukamy i nie znaj-
dujemy odpowiedzi na pytania: czy 
można było zapobiec czyjejś śmier-
ci, czy można było zrobić coś lepiej? 
Lawirujemy na granicy prawa, usi-
łując diagnozować i leczyć naszych 
pacjentów wśród nagromadzonych 
absurdów legislacyjnych i ograni-
czeń ekonomicznych. Zaprzyjaźnia-
my się z chorym, a potem jest nam 
jeszcze trudniej szukać słów, kiedy 
trzeba mu powiedzieć, że umiera, że 
nie wyzdrowieje. A poza tym wszyst-
kim staramy się żyć normalnie: mamy 
rodziny, domy, radości i zmartwienia 
dnia codziennego. 
Co sprawia, że tak się zachowujemy? 
Pieniądze, nakazy, wyuczone zasady? 
Na pewno nie. To nasza lekarska cecha, 
którą teologowie definiują jako wszcze-
pione w nas prawo naturalne, freudy-
ści – jako superego, socjobiolodzy czy 
behawioryści — jeszcze w inny sposób. 
Wszystkie te definicje określają w końcu 
to samo. Sumienie. Prawdziwe piękno 
naszego zawodu wynika z tego, że jest 
on taki trudny. 
I jeszcze jedno. Naprawdę zrozu-
mieć lekarza może tylko drugi lekarz. 
Stąd bierze się nasza solidarność za-
wodowa, która każe nam pomagać in-
nemu lekarzowi w różnych kłopotach. 
Bez tej pomocy wykonywanie naszego 
zawodu byłoby niemożliwe. 
Roman Budziński
Mimo że do końca obecnej kadencji 
pozostał jeszcze rok, zaczynamy już 
przygotowania organizacyjne do wy-
borów delegatów na Zjazd Lekarski 
kolejnej kadencji naszego samorządu. 
Dlaczego tak wcześnie? Wynika to 
z nowej ordynacji wyborczej uchwalo-
nej przez Krajowy Zjazd Lekarzy. No-
wością jest wprowadzenie możliwości 
głosowania korespondencyjnego, co 
znacznie ułatwi wielu zapracowanym 
Koleżankom i Kolegom uczestnictwo 
w wyborach. Szczegółowe zasady wy-
borów będą publikowane w kolejnych 
numerach „Pomorskiego Magazynu 
Lekarskiego” oraz obszernie na naszej 
stronie internetowej. Obecnie ważne 
są trzy informacje. 
Po pierwsze: każdy z nas powinien 
koniecznie sprawdzić, czy w prowa-
dzonym w naszej izbie Rejestrze Leka-
rzy jest zapisany jego aktualny adres 
do korespondencji. Na ten adres będą 
wysyłane przesyłki z kartami do głoso-
wania korespondencyjnego. 
Po drugie: już teraz można zgłaszać 
grupy lekarzy i lekarzy dentystów, któ-
re chciałyby utworzyć osobne okręgi 
wyborcze. Minimalna liczebność okrę-
gu została uchwalona przez Okręgową 
Radę Lekarską i wynosi 40 osób. Zare-
jestrowanie własnego okręgu powinno 
polegać na zebraniu listy co najmniej 
40 osób, na której powinny znaleźć 
się ich (czytelne) pieczątki z numerem 
prawa wykonywania zawodu i wła-
snoręczne podpisy. Taką listę należy 
następnie dostarczyć do Sekretariatu 
w siedzibie OIL w Gdańsku, adresując 
ją do Okręgowej Komisji Wyborczej. 
Po trzecie: proszę każdego bez wy-
jątku, każdą Koleżankę i Kolegę, 
o zastanowienie się nad pracą w na-
szym samorządzie. Od tego zależy, 
czy Izby Lekarskie będą zmierzały 
w stronę administracyjno-urzędową, 
czy też będą czymś więcej: obroną 
i wsparciem lekarzy, miejscem spo-
tkań i kształcenia, forum wymiany 
idei i rozwijania różnorakich zain-
teresowań, think tankiem w naszych 
lekarskich sprawach. Ponieważ dys-
ponujemy obecnie rozwiniętymi 
technikami komunikacji elektronicz-
nej, czas poświęcony pracy w samo-
rządzie można w znacznej mierze 
kształtować w elastyczny sposób, 
dlatego namawiam również tych bar-
dziej zapracowanych. 
  Roman Budziński
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Kalendarium — wrzesień 2012
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
3.09  —  spotkanie z dr Małgorzatą 
Nather — Prezes Zarządu 
Uniwersyteckiego Cen-
trum Stomatologicznego 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego Sp. z o.o. — 
w sprawie współpracy 
7.09  —  posiedzenia Konwentu Pre-
zesów i Naczelnej Rady Le-
karskiej — Warszawa
12.09 —  II Forum Teleinformatyki 
Medycznej „Informatyza-
cja dokumentacji medycz-
nej — prawny obowiązek 
czy uświadomiona ko-
nieczność?” — Warszawa 
13.09 —  przewodniczenie posiedze-
i 27.09  niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
25.09 —   inauguracja kolejnej edycji 
Młodzieżowych Spotkań 
z Medycyną — comiesięcz-
ne wykłady dla młodzie-
ży licealnej organizowane 
przez Okręgową Izbę Le-
karska w Gdańsku i Gdań-
ski Uniwersytet Medyczny 
28.09 —  spotkanie szkoleniowe
–30.09  Konwentu Prezesów ORL 
z Zespołem Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej oraz Prze-
wod niczących Okręgowych 
Sądów Lekarskich – Szczyrk
Poniedziałki i czwartki — sprawy bie-
żące Izby
Statutowa działalność Fundacji Po-
mocy Lekarzom Seniorom przy Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku 
w oczywisty sposób jest ograniczona 
wysokością środków finansowych po-
zostających w jej dyspozycji. Niestety, 
mimo podejmowanych aktywnych 
starań dopływ pieniędzy jest niewy-
starczający. 
Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby 
każdy z 11 tysięcy lekarzy zarejestro-
wanych w Izbie przekazywał Fundacji 
tylko jedną (!) złotówkę miesięcznie, 
to Fundacja każdego roku dyspono-
wałaby olbrzymią kwotą 132 tysięcy 
złotych! To oczywiście jest nierealne, 
bo trudno oczekiwać, by każdy doko-
nał wpłaty, i także technicznie byłoby 
wysoce niepraktyczne przekazywanie 
kwoty 1 zł miesięcznie. Obserwując 
nasze środowisko i pracę wielu leka-
rzy, jestem głęboko przekonany, że nie-
wielkie zainteresowanie Fundacją nie 
oznacza braku zrozumienia i akcep-
tacji jej celów statutowych ani też, że 
przyczyną małego dopływu pieniędzy 
do Fundacji jest „skąpstwo” naszych 
Koleżanek i Kolegów. Przyczyna ma 
z całą pewnością charakter organi-
zacyjny, gdyż nasze życie zawodowe 
nabrało ogromnego tempa, wszyscy 
odczuwamy chroniczny brak czasu 
i jesteśmy zbytnio zaabsorbowani co-
dziennymi, bieżącymi sprawami, by 
zajmować się takimi drobiazgami. Pro-
blem ten można rozwiązać na kilka 
sposobów.
Lekarze-Seniorzy oczekują na Twoje wsparcie!
Bardzo wiele Koleżanek i Kolegów 
i Kolegów pracuje na kontraktach 
i prowadzi działalność gospodarczą, 
korzystając z usług profesjonalnych 
księgowych. Wystarczy polecić księ-
gowej dokonywanie regularnych 
przelewów określonej kwoty, co mie-
siąc lub co kwartał, jako darowizny 
na rzecz Fundacji. Nie będzie trzeba 
o tym pamiętać, a ponieważ księgo-
wi dokonują takich przelewów drogą 
elektroniczną, ich koszt jest znikomy.
W przedsiębiorstwach, jakimi są np. 
POZ-y, praktyki specjalistyczne lub 
gabinety dentystyczne zatrudniające 
kilku lub kilkunastu lekarzy, można 
złożyć u księgowych odpowiednie 
oświadczenia woli, upoważniające ich 
do regularnego potrącania określonych 
kwot z miesięcznego wynagrodzenia 
i przelewania ich comiesięcznie zbior-
czo jako darowiznę na rzecz Fundacji. 
 Wypełniając zeznanie podatkowe 
od dochodów osobistych (PIT), każdy 
może złożyć dyspozycję przekazania 
1% podatku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego, jaką jest Fundacja 
Pomocy Lekarzom Seniorom, wpisu-
jąc numer KRS 0000069804.
Reasumując, zachęcam gorąco, by 
zadać sobie jednorazowo trud zna-
lezienia odpowiednio efektywnego 
rozwiązania organizacyjnego, tak by 
zrealizować potrzebę serca, jaką jest 
udzielenie pomocy naszym Senio-
rom. Sięgnijmy więc po jedno z za-
proponowanych powyżej rozwiązań, 
a wówczas mimo ogromnego zaab-
sorbowania działalnością zawodową 
i codziennymi kłopotami będziemy 
mogli czerpać dużą satysfakcję z do-
brze spełnionego obowiązku, a Fun-
dacji zapewnimy regularny dopływ 
niezbędnych środków!   
Apelujemy! Pomóżmy tym, którzy 
dzisiaj są w potrzebie! Pamiętajmy, 
że będąc dziś w pełni zawodowych 
możliwości, w przyszłości sami mo-
żemy potrzebować troski i pomocy. 
Nawet niewielka darowizna może 
odmienić czyjeś życie! Czekamy na 
każdą Twoją złotówkę!
FUNDACJA POMOCY LEKARZOM 
SENIOROM
Bank Zachodni WBK 73 1090 1102 
0000 0000 1001 3748
prof. Wiesław Makarewicz,
Prezes Zarządu Fundacji
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To warto wiedzieć
W.P.: Pani Profesor, kilka dni temu ob-
chodziliśmy 10. rocznicę śmierci ks. Eu-
geniusza Dutkiewicza (ks. E. Dutkiewicz 
SAC zmarł 11.09.2002 — dop. red.) — 
prekursora ruchu hospicyjnego w Polsce. 
Jak zatem wygląda dziś sytuacja hospi-
cjów w naszym kraju?
Prof. Gałuszko: Ogólnie nie jest źle; 
mamy 200 lekarzy specjalistów z medycy-
ny paliatywnej (chcielibyśmy, żeby było 
ich 1000), 340 pielęgniarek specjalistek 
z opieki paliatywnej (wskazane byłoby, 
żeby lista ta wzrosła do 3000). Nasze wo-
jewództwo w tej chwili plasuje się trosz-
kę powyżej średniej, jeśli chodzi o liczbę 
zarówno hospicjów stacjonarnych, jak 
i zespołów opieki domowej. Dysponujemy 
dosyć przyzwoitą liczbą łóżek. Przydało-
by się więcej specjalistów, ale ogólnie nie 
jest źle.
W.P.: A jakie były początki?
Prof. G.: Pierwszy okres to był czas, 
w którym działaliśmy przede wszystkim 
wolontaryjnie. Do 2000 roku ruch hospicyj-
ny istniał głównie przy kościołach. Oprócz 
Gdańska takim prężnym ośrodkiem był 
wówczas Kraków. Prawdziwy przełom na-
stąpił w 1999/2000, kiedy to opieka hospi-
cyjna została włączona w oficjalne struktu-
ry służby zdrowia. Powołano odpowiednie 
instytucje przy ministrze zdrowia. Najpierw 
Radę ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, 
później stanowisko Konsultanta Krajowego 
Medycyny Paliatywnej, co z kolei umoż-
liwiło prowadzenie odpowiedniej polity-
ki. W tej chwili w Polsce mamy około 450 
hospicjów. Udało się spełnić założenie, by 
zespoły opieki paliatywnej znajdowały się 
w każdym powiecie, to znaczy by opieka 
taka była sprawowana w promieniu około 
30 km, co mniej więcej pokrywa się z po-
wierzchnią powiatu. Oczywiście, są też na 
tej mapie białe plamy. Mam tu na myśli 
głównie tereny Polski wschodniej czy po-
łudniowo-wschodniej. Możemy jednak 
powiedzieć, że nasza opieka hospicyjna 
zrobiła duży krok naprzód pod względem 
organizacyjnym. Dziś jesteśmy w światowej 
czołówce.
W.P.: Na pewno wpływ na taki stan 
rzeczy miało również pewne ustruktury-
zowanie i sformalizowanie samej medy-
cyny paliatywnej.
Prof. G. Równolegle do opieki hospi-
cyjnej mówimy o opiece paliatywnej, 
z tym że w opiece paliatywnej główny 
nacisk kładziono na aspekty medyczne. 
W opiece hospicyjnej była oczywiście 
strona medyczna, ale z większym naci-
skiem na problemy duchowe i psycholo-
giczne. W miarę rozwoju i ujednolicenia 
te różnice się zatarły. Jednak ze względu 
Właściwym miejscem odejścia jest dom
na ten medyczny aspekt zaczęto organizo-
wać coraz więcej szkoleń, uznając, że pra-
cownicy opieki hospicyjnej czy paliatyw-
nej muszą się legitymować odpowiednim 
przeszkoleniem. W tej chwili w hospicjach 
i jednostkach opieki paliatywnej istnie-
je obowiązek zaliczenia przynajmniej 
30-godzinnego szkolenia przez każdego 
pracownika, który będzie się zajmował pa-
cjentem. Oczywiście, nie ma róży bez kol-
ców. Pojawiła się znaczna biurokratyzacja, 
medykalizacja, na którą zwracają koledzy 
również w innych krajach. A zwiększony 
nacisk na aspekty medyczne powoduje, że 
zagadnienia duchowe czy psychologiczne 
są dostrzegane w drugiej kolejności. Poza 
tym Narodowy Fundusz Zdrowia zasypuje 
nas stale nowymi wymogami i procedurami, 
które musimy wykazywać i ujednolicać, co 
nie do końca jest możliwe, ponieważ jeden 
chory wymaga takich procedur więcej, dru-
gi — mniej. Nie da się wszystkich mierzyć 
tą samą miarą. To trochę pogarsza jakość 
oferowanych usług. Poza tym w dawnych 
czasach, kiedy w hospicjach pracowaliśmy 
wolontaryjnie, wspólnie, było mało chorych. 
Znaliśmy ich lepiej. Panowała trochę inna 
atmosfera. Mówię o tym z pewną nostalgią, 
zdając sobie sprawę z tego, że ilość nie za-
wsze przechodzi w jakość.
W.P.: Kiedyś wśród chorych i ich rodzin 
pokutował taki stereotyp, wedle którego ist-
niał znak równości między pojęciem „hospi-
cjum” a „umieralnia”. Czy teraz jest inaczej?
Prof. G.: Jest różnie. Nadal zdarza się, że 
ten stereotyp się pojawia. Nie można po-
wiedzieć, że został całkowicie zarzucony. 
Wydaje mi się jednak, że wszelkiego typu 
akcje, kampanie powodują, że w przekona-
niu wielu ludzi hospicja stają się instytu-
cją bardziej przyjazną w odbiorze. Coraz 
rzadziej mówi się o nich z taką determina-
cją jak wcześniej, chociaż, jak powiadam, 
takie opinie nadal się pojawiają.
Chciałabym jeszcze dodać, że wśród 
dziennikarzy, a i wśród wielu lekarzy pa-
nuje przekonanie, że najlepsza opieką 
hospicyjną to opieka w hospicjum stacjo-
narnym. Tymczasem wcale tak nie jest. 
Hospicja w swej istocie powinny być opie-
ką domową, dlatego, że ludziom najlepiej 
żyje się w domu. Najlepiej te ostatnie, czy 
w ogóle ciężkie chwile, przeżywać wśród 
swoich bliskich i we własnym domu. 
Hospicja stacjonarne powinny być zare-
zerwowane dla osób samotnych lub tych 
chorych, którym rodziny nie są w stanie 
zapewnić odpowiedniej opieki. Powinno 
być tak, że chorzy do hospicjum stacjonar-
nego trafiają po to, by „zająć się” ich jakimś 
konkretnym objawem czy zespołem obja-
wów a potem wracają do swych domów. Co 
więcej, właśnie na tym spotkaniu z okazji 
10. rocznicy śmierci ks. Dutkiewicza pani 
docent Krajnik wspominała swoją niedawną 
podróż do Rumunii. Tam chorzy, co do któ-
rych spodziewamy się, że niedługo odejdą, 
są zabierani właśnie na te ostatnie dni do 
domu. Prawie nikt nie umiera w hospicjum 
stacjonarny, dlatego, że uważa się, iż właści-
wym miejscem odejścia jest dom.
W.P.: Na koniec, Pani Profesor, takie prag-
matyczne pytanie; jak wygląda procedura 
skierowania chorego do hospicjum, czy to 
domowego czy stacjonarnego?
Prof. G.: Zasadniczo kierują albo lekarze 
wypisujący ze szpitala, jeśli widzą taką 
potrzebę, albo lekarz rodzinny. To jest naj-
częstsza, najbardziej powszechna forma. 
Wystarczy zwykłe skierowanie. Nie ma 
z tym najmniejszego problemu.
W.P.: Dziękuję za rozmowę. 
Wywiad przeprowadził 
Wojciech Pączek
Zdjęcie: Wojciech Pączek
Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Wal-
den-Gałuszko — psychiatra, wieloletni 
pracownik Uniwersytetu Gdańskiego 
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
założyciel i prezes Polskiego Towarzy-
stwa Psychoonkologicznego, wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Palia-
tywnej. Wieloletni konsultant krajowy 
ds. medycyny paliatywnej. Autorka oko-
ło 200 publikacji, w tym wielu poświę-
conych zagadnieniom psychoonkologii, 
medycyny paliatywnej i opieki hospicyj-
nej. Najnowsza książka Pani Profesor to 
„Psychoonkologia w praktyce klinicznej” 
wydana nakładem PZWL w 2011 roku. 
Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
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Pod koniec kwietnia 2012 r. w Pozna-
niu odbyła się kolejna, XXI Ogólnopolska 
Konferencja Młodych Lekarzy pod tytułem 
„Specjalizacje lekarskie w XXI wieku”. Spo-
tkanie było skierowane do przedstawicieli 
Komisji Młodych Lekarzy działających przy 
Okręgowych Izbach Lekarskich. Należy 
podkreślić, że każdy zainteresowany może 
uczestniczyć w takim spotkaniu. Przedsta-
wiciele Ministerstwa Zdrowia nie przybyli 
pomimo zaproszenia. Nie było również wie-
lu delegatów. Czy nie chcemy uczestniczyć 
jako grupa zawodowa w planowaniu naszej 
przyszłości? Szczególnie my — młodzi, któ-
rych to bezpośrednio dotyczy?
Po raz kolejny poruszane miały być cze-
kające nas zmiany w sposobie kształcenia 
specjalistów. Likwidacja egzaminu LEP 
i LDEP jest już za nami. Od jesieni tego roku 
mają obowiązywać nowe tryby specjalizacji 
— tak zwane moduły — to już fakt. Co to 
oznacza? Czy po raz kolejny jesteśmy sta-
wiani przed faktem dokonanym? Podczas 
konferencji staraliśmy się odpowiedzieć na 
te i inne nurtujące nas, młodych pytania. 
A było ich wiele. 
Młodzi Lekarze zapoznali się z progra-
mem konferencji i przedstawili „wieści z re-
gionów” Była to również okazja do ustalenia 
wspólnych stanowisk co do zaplanowanych 
apeli. Następnie kolejnego dnia starano się 
odpowiedzieć na istotne pytania zawarte 
w programie.
I SESJA  
Specjalizacje lekarskie  
— czy warto iść tą drogą?
* Błędy i nonsensy programów specjaliza-
cyjnych 
* Satysfakcja z systemu specjalizacji
* Rola kierowników specjalizacji — men-
tor czy figurant
* Kwalifikacje na specjalizacje 
* Dodatkowe punkty w kwalifikacji — 
tworzenie przywilejów czy wyrównanie 
szans?
* Liczba miejsc specjalizacyjnych — co się 
zmieniło po przekazaniu kompetencji 
wojewodom?
II SESJA 
Specjalizacje lekarskie — co dalej?
* Specjalizacje w Europie
* Co dalej? Rewolucja czy Ewolucja?
* Czy rezydentura to wystarczające uza-
sadnienie dla pozostawienia obecnego 
sposobu specjalizowania się?
* Moduły — leczenie radykalne czy palia-
tywne?
* Specjalizacja w miejscu specjalizacji czy 
u kierownika specjalizacji?
Czy coś się zmieni?
Konferencja Młodych Lekarzy
* Czy są potrzebne dyżury w programie 
specjalizacyjnym?
* Lekarze i lekarze dentyści — wspólny 
system specjalizacji?
* Jak mają się specjalizować lekarze kon-
traktowi?
* Kto powinien stworzyć system specjali-
zacji?
* Umiejętności lekarskie — ograniczenie 
czy rozszerzenie kompetycji lekarza?
* Co z tą kardiologią?
Uczestnicy poznańskiej konferencji sta-
rali się ustalić wspólne stanowisko w odpo-
wiedzi na czekające nas zmiany. Na tle reform 
w służbie zdrowia system edukacji nie zmie-
nił się od 1999 roku. Proponowane i zatwier-
dzone przez Rząd zmiany pozostawiają wiele 
do życzenia. Sytuacja wygląda bardzo różnie 
w różnych częściach Polski. W obecnej sytu-
acji nie ma ujednoliconego systemu kontroli. 
Czy powoływać strukturę kontrolującą sys-
tem edukacji podyplomowej? 
Podobnie jak na XIX Konferencji w Kra-
kowie czy XX w Olsztynie, byliśmy prze-
ciwni wprowadzeniu nieprzemyślanych 
zmian. Wystosowaliśmy apele i stanowiska, 
które zostały wysłane do ministerstwa. Ich 
treść publikujemy poniżej.
APEL NR 1
XXI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
MŁODYCH LEKARZY
DO MINISTRA ZDROWIA
w sprawie obowiązkowych  
dyżurów medycznych
Lekarze i lekarze dentyści zgromadzeni 
na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Mło-
dych Lekarzy w Poznaniu apelują o jed-
noznaczne określenie zasad, czasu, źródeł 
finansowania obowiązkowych dyżurów 
medycznych osób odbywających specjali-
zację w trybie rezydenckim i pozarezydenc-
kim, zarówno w jednostce macierzystej, jak 
i w trakcie stażu kierunkowego.
APEL NR 2
XXI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
MŁODYCH LEKARZY
DO MINISTRA ZDROWIA
w sprawie modułowego systemu specjalizacji
Lekarze i lekarze dentyści zgromadzeni 
na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Mło-
dych Lekarzy w Poznaniu apelują o zrów-
nanie czasu trwania modułów podstawo-
wych w specjalizacjach lekarskich, tak aby 
wszystkie trwały 3 lata. Wnioskujemy, aby 
moduł podstawowy kończył się egzami-
nem, którego złożenie byłoby jedynym wa-
runkiem przystąpienia do PES, natomiast 
nie byłby egzaminem kwalifikującym do 
modułu rozszerzonego. Postulujemy rów-
nież o zapewnienie wystarczającej liczby 
miejsc akredytowanych w modułach szcze-
gółowych oraz w modułach podstawowych.
APEL NR 3
XXI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
MŁODYCH LEKARZY
DO MINISTRA ZDROWIA
w sprawie systemu szkolenia  
specjalistycznego lekarzy dentystów
Lekarze i lekarze dentyści zgromadze-
ni na XXI Ogólnopolskiej Konferencji 
Młodych Lekarzy w Poznaniu apelują 
o niezwłoczne zwiększenie liczby miejsc 
akredytowanych w specjalizacjach lekar-
sko-dentystycznych oraz uproszczenie 
procedury uzyskania akredytacji dla pod-
miotów leczniczych.
W wypadku braku możliwości zwiększenia 
liczby dostępnych miejsc akredytowanych 
postulujemy o jak najszybsze utworzenie al-
ternatywnego systemu szkolenia specjaliza-
cyjnego opartego np. na współpracy z okre-
ślonym kierownikiem specjalizacji.
Uzasadnienie:
Obecna minimalna dostępność do szkole-
nia specjalizacyjnego powoduje zagrożenie 
w postaci luki pokoleniowej wśród specja-
listów, czego konsekwencją będzie brak 
niezbędnej kadry do kształcenia przyszłych 
absolwentów i specjalistów. Aktualna sytu-
acja doprowadzi do jeszcze większego ogra-
niczenia dostępności do świadczeń specja-
listycznych dla pacjentów.
APEL NR 4
XXI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
MŁODYCH LEKARZY
DO MINISTRA ZDROWIA
w sprawie zmiany zapisów dotyczących naboru 
na tryb rezydencki
Lekarze i lekarze dentyści zgromadze-
ni na XXI Ogólnopolskiej Konferencji 
Młodych Lekarzy w Poznaniu wniosku-
ją o wprowadzenie zmian legislacyjnych, 
które umożliwią kandydatowi na specjali-
zację wskazanie miejsca bez uwzględnie-
nia rejonizacji oraz dziedziny odbywania 
specjalizacji drugiego i trzeciego wyboru, 
analogicznie do obecnej kwalifikacji na staż 
podyplomowy, co umożliwi lepsze wyko-
rzystanie puli miejsc rezydenckich w skali 
całego kraju.
Uważamy, że należy znaleźć odpowiedź 
na zadane pytania. Czekamy na stanowisko 
Rządu. Jednocześnie jako Komisja Młodych 
Lekarzy Przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
apelujemy: „Młodzi lekarze, aktywujcie się! 
Przyłączcie się!”.
TD
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Miało zaszczyt wziąć w nich udział 
czworo przedstawicieli naszej izby — 
znanych już wcześniej, niejednokrot-
nie dekorowanych, mocnych spor-
towców — każdy w swojej dziedzinie: 
Janusz Emerich, Edward Pokorny, 
Jerzy Foerster i autorka tego artykułu.
Pierwszego dnia po ulewnym desz-
czu w ciepłych dresach (niektóre 
uszyto z inicjatywy Naczelnej Izby 
Lekarskiej) lekkoatleci stanęli na 
mokrym tartanie, a miotacze na rów-
nie mokrych rzutniach. Odwołano 
siatkówkę plażową. Tylko pływacy 
na krytej pływalni, jak zwykle, mie-
li komfortowe warunki. Jednak już 
w godzinach popołudniowych chmu-
ry się rozproszyły i zza wierchów wyj-
rzało słońce, które do końca igrzysk 
pozostało z nami.
Każdego dnia igrzysk wieczorem, 
po odśpiewaniu hymnu igrzysk, miło 
było po wskoczeniu na podium odbie-
rać gratulacje, uściski dłoni i prostu-
jąc się, przyciskać zawieszony medal 
do bijącego w przyspieszonym rytmie 
serca.
Z pewnością takich wzruszeń do-
znawał sześciokrotnie nasz świetny 
pływak i tenisista ziemny Janusz Eme-
rich, kiedy wzywano go na podium 
w pięciu konkurencjach pływackich, 
w których czterokrotnie zdobył złoty 
medal: 50 m stylem dowolnym, 50 m 
delfinem, 50 m stylem grzbietowym 
oraz 100 m stylem dowolnym.
Na długim, morderczym dystansie 
400 m po ostrej rywalizacji okazało 
się, że tylko 0,03 s dzieliło profesora 
od najlepszego zawodnika jego kate-
gorii wiekowej i tylko tu mu przypadł 
srebrny medal.
W turnieju tenisa ziemnego profe-
sor wspólnie z siostrą, Teresą Zasac-
X Jubileuszowe Igrzyska Lekarskie  
w Zakopanem 
ką, lekarzem dentystą z Warszawy, 
wywalczył brązowy medal w grze 
mieszanej, co pokazało, że niezmien-
nie od lat prezentuje na korcie dosko-
nałą formę.
Edward Pokorny, kardiolog z Ust-
ki, znany nam przede wszystkim jako 
doświadczony maratończyk, który ma 
na swym koncie ponad 100 marato-
nów w różnych częściach świata, na 
jubileuszowe Igrzyska zawitał tylko 
na dwa dni. Niemniej w najdłuższym 
biegu na 5000 m w silnym zespole 
swoich rywali w kategorii D wywal-
czył, podobnie jak przed rokiem, 
zaszczytne drugie miejsce i srebro 
zdobiło jego pierś, kiedy zeskakiwał 
z podium wprost do grupy jego kole-
gów i koleżanek serdecznie mu gratu-
lujących.
Wielki ukłon dla kolegi Edwarda 
również za to, że znad samego morza 
w polskie góry transportuje przez cały 
kraj swój wyczynowy rower, aby sta-
nąć na starcie, jak sam mówi, w tym 
roku piekielnie trudnych dwóch tras 
— „czasówki” i „wyścigu szosowego”. 
Wielkim sukcesem może się poszczy-
cić każdy, kto ukończy taką trasę, 
a przy tym nie nabawi się kontuzji 
i nie uszkodzi roweru. 
Trzeba kochać i sport i rywalizację, 
aby brać udział w takich zawodach. 
Coś w tym musi być też szalonego — 
przecież można w tym czasie siedzieć 
w wygodnym fotelu i śledzić losy wie-
lu bohaterów wielu seriali równocze-
śnie — na przykład.
Jerzy Foerster, geriatra z GUMed-u, 
jest następnym naszym zawodnikiem, 
o którym wiemy już, że w swoich 
konkurencjach, tj. rzucie oszczepem, 
pchnięciu kulą i rzucie dyskiem, od-
nosił od lat wiele sukcesów, a w zako-
piańskich igrzyskach brał udział już 
sześciokrotnie.
Po 3 letniej przerwie z powodu kon-
tuzji wrócił na rzutnię i udowodnił, 
że w zaciętej rywalizacji w grupie 
swoich kolegów znów potrafi rywali-
zować w pięknym stylu. Zajął drugie 
miejsce w rzucie dyskiem, zdoby-
wając srebrny medal, a na podium 
ustąpił miejsca jedynie znanemu mi-
strzowi trójboju siłowego w kategorii 
open oraz doskonałemu miotaczowi, 
profesorowi UJ w Krakowie, Jerze-
mu Starzykowi. W rzucie oszczepem 
i pchnięciu kulą, dosłownie kilka cen-
tymetrów zabrakło mu do podium. 
Zatem tegoroczny udział naszego 
lekkoatlety należy zaliczyć do bardzo 
udanych.
Autorka artykułu, lekarz dentysta 
z Lęborka, po powrocie z upalnej tu-
reckiej Antalyi po XXXIII Medigames 
nie zrezygnowała z wzięcia udziału 
w X Jubileuszowych Igrzyskach Le-
karskich w Zakopanem. Do pierwsze-
go sukcesu zalicza pokonanie 20-go-
dzinnej trasy Lubowidz–Zakopane, 
przeważnie polskimi liniami kolejo-
wymi, co było czasem czterokrotnie 
dłuższym niż czas potrzebny, aby się 
znaleźć w Antalyi.
Kolejne jej zakopiańskie sukcesy 
to: dziewięć złotych medali w kate-
gorii C (podobnie jak przed rokiem, 
tylko w nieco innych konkurencjach) 
w biegach na 200, 400, 1500, 3000 m 
i w nowej ciekawej biegowej konku-
rencji — cross country — oraz w trój-
boju siłowym, do którego przygotował 
ją trener i syn równocześnie — Kamil, 
złoty medalista w swej kategorii na 
Medigames 2012;dochodzą tu jeszcze 
trzy moje najbardziej ulubione, prio-
rytetowe dyscypliny: pchnięcie kulą, 
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rzut dyskiem i oszcze-
pem. W ostatniej z nich 
dzięki dużej wyjątkowo 
konkurencji w mojej ka-
tegorii i udziale mocnych 
oszczepniczek poprawi-
łam rekord życiowy, a uzy-
skany wynik okazał się 
najlepszy w open kobiet.
Cztery srebrne medale, 
w tym dwa indywidual-
ne, tj. na 100 m i w sko-
ku w dal, oraz za udział 
w sztafecie 4 × 100 m 
i turnieju siatkówki ha-
lowej, do którego z wiel-
ką przyjemnością przy-
jęłam zaproszenie od 
lubelskich siatkarek; do-
rzuciłam do dziewięciu 
złotych. A jeden medal 
brązowy był dla mnie swo-
istą niespodzianką, gdyż 
kol. Asia Kała z Libiąża w Krakow-
skiem, z, którą w Niechorzu zajęły-
śmy pierwsze miejsce w VI Mistrzo-
stwach Siatkówki Plażowej Lekarzy, 
zaprosiła mnie do debla w tenisie 
stołowym i choć właśnie skończy-
łam ciężki bieg crosso-
wy, to nie mogłam Asi 
odmówić — stąd ten 
medal.
Szkoda tylko, że nasza 
Izba Lekarska jest tak nie-
licznie reprezentowana 
w tej pięknej sportowej 
imprezie. Zachęcam (na 
łamach naszego „Maga-
zynu” już od prawie 3 lat) 
do udziału w Igrzyskach 
Lekarskich w przyszłym 
roku. Tę sportową imprezę 
można połączyć z kilku-
dniowym odpoczynkiem 
w otoczeniu naszych pięk-
nych Tatr, a także wśród 
nieprzeciętnych ludzi — 
sportowych pasjonatów, 
ludzi pozytywnie zakrę-
conych, trochę szalonych, 
choć równocześnie repre-
zentantów naszej korporacji zawodowej.
Tekst: Beata Warzecha
Zdjęcie: Ryszard Golański
Maraton MTB dla lekarzy
Jak co roku, już po raz 11., dnia 25 
września w Wieleniu nad Notecią od-
były się rowerowe mistrzostwa Polski 
lekarzy w maratonie 
MTB na dystansie 60 
km. Organizatorem 
i duszą zawodów, 
jak zwykle, był nasz 
kolega z Wielkopol-
skiej Izby Lekarskiej, 
lekarz z Wielenia 
Tomasz Kaczmarek, 
zapalony rowerzysta, 
uczestnik kultowego 
alpejskiego Oetztaler 
Radmarathon. 
Głównym spon-
sorem jest od lat 
szwedzka firma Thu-
le produkująca w Wieleniu bagażniki 
i przyczepy samochodowe, która ufun-
dowała dla zwycięzców cenne nagrody. 
W środku autorka relacji — lek. dent. Beata Warzecha
Na zawody z różnych regionów kra-
ju zjechało około 60 medyków, z na-
szego terenu kol. Andrzej Łoś z Kli-
niki Chirurgii GUMED i kol. Lesław 
Grundkowski ze szpitala na gdańskiej 
Zaspie. Mimo że Wielkopolska jest 
płaska, trasa była trudna technicznie 
i pełna niespodzianek. Jak zwykle, 
panowała wspaniała sportowa atmos-
fera, organizacja była bardzo dobra, 
dopisała również pogoda. Deszcz, 
na który zanosiło się od rana, rozpa-
dał się tuż po zakończeniu zawodów. 
Nasi koledzy odnieśli pewien suk-
ces, a mianowicie: Andrzej Łoś zajął 
4 miejsce, a Lesław Grundkowski 
17., ale w swoich kategoriach wieko-
wych byli pierwsi.
L.G.
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cd. ze str. 16
 podania przyczyny, w szczególności jeże-
li zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
z jej treści wynika, że są one sprzeczne 
z prawem, zasadami współżycia społecz-
nego, interesem środowiska lekarskiego 
lub OIL bądź naruszają prawa osób trze-
cich. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Prezes lub, w razie jego nieobecności, 
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku, którzy w razie wątpliwości 
mogą przekazać sprawę pod obrady Pre-
zydium ORL w Gdańsku. 
7. Klient może odwołać zamówienie na 
emisję reklam, składając OIL odpo-
wiednie oświadczenie w formie pisem-
nej. Opłata uiszczona za dany miesiąc 
nie podlega jednak wówczas zwrotowi. 
8. OIL zastrzega sobie prawo do zmian 
w cenniku zamieszczania reklam. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem pod-
jęcia uchwały w tej sprawie przez Pre-
zydium ORL w Gdańsku, a w stosunku 
do umów zawartych z Klientami przed 
podjęciem uchwały — z dniem powia-
domienia Klienta o podjętej uchwale. 
9. OIL zastrzega sobie prawo do nakłada-
nia opłat za zmiany lub odwołanie zle-
conych reklam.
10. W przypadku dokonania zmiany w emi-
sji reklamy w trakcie trwania kampanii 
OIL nalicza opłatę dodatkową w wyso-
kości 20% wartości zamówienia.
11. Reklamy zgodnie z niniejszym regula-
minem zamieszczone są w postaci: ba-
nera typu A, banera typu B, banera typu 
C, banera typu D lub artykułu sponso-
rowanego. Wzór obrazujący kształt, 
wielkość i miejsce posadowienia bane-
ra typu A, banera typu B, banera typu 
C oraz banera typu D stanowi załącznik 
niniejszego regulaminu. 
12. Cena za zamieszczenie reklamy w postaci 
banera typu A, banera typu B, banera typu 
C, ba nera typu D lub artykułu sponsorowa-
nego na podstawie niniejszego regulaminu 
wynosi 1000 zł netto (1230 zł brutto) mie-
sięcznie. Minimalna kwota jednorazowego 
zamówienia wynosi 1000 zł netto (1230 zł 
brutto) również w przypadku, gdy zgodnie 
z umową reklama ma być zamieszczona 
przez okres krótszy niż miesiąc.  
13. Płatność realizowana jest na podstawie 
faktury wystawionej przed rozpoczę-
ciem emisji reklamy. 
14. OIL nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam zamieszczonych zgodnie 
z żądaniem Klienta, co Klient przyjmu-
je do wiadomości i potwierdza, zlecając 
zamieszczenie reklamy.   
Oficjalne dokumenty
Dnia 26 września 2012 roku odby-
ło się kolejne spotkanie w Klubie Le-
karza. Było to spotkanie poetyckie. 
Muzyka, poezja i śpiew zagościły 
razem na wieczorze poetyckim pani 
doktor Lidii Ziurkowskiej-Micha-
lewskiej. Autorka, znana poetka, 
sama czytała swoje wiersze. Piękny, 
delikatny styl poezji budził zachwyt 
wśród słuchaczy. Doktor Ziurkow-
ska-Michalewska ma rzadki dar em-
patii w przekazywaniu myśli. Potrafi 
w kunsztowny i wzruszający sposób 
Spotkanie poetyckie w Klubie Lekarza
czytać swoje utwory. Publiczność, 
w skupieniu i z zachwytem wsłu-
chana w poezję, miała też okazję po-
słuchać poezji i muzyki w wykona-
niu gości zaproszonych przez panią 
doktor.
Janusz Pierzak, znany trójmiejski 
bard, poeta, satyryk i muzyk, za-
śpiewał i zagrał piosenki, które sam 
komponuje. Grał na gitarze w klima-
cie poezji śpiewanej.
Drugim gościem był pan Jerzy Sta-
chura — bard, poeta i malarz. Grając 
i śpiewając swoje utwory, w miły 
sposób uświetnił wieczór poetycki 
pani doktor Ziurkowskiej-Micha-
lewskiej.
W ciepłej poetycko-muzycznej 
atmosferze upływał wieczór w Klu-
bie Lekarza. Wywiązała się dyskusja 
pomiędzy autorką a publicznością. 
Rozmawiano o przyrodzie, poezji, 
muzyce i życiu.
Przewodnicząca Klubu Lekarza
lek. dent. Jolanta Kuszyńska- 
-Szmuda
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Z wokandy Sądu Lekarskiego
Sprawę, którą przedstawię, naj-
pierw rozpatrywała prokuratura. Za-
rzut brzmiał następująco: narażenie 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia poprzez błędnie wykonany za-
bieg usunięcia przerostu dziąseł wobec 
podejrzenia choroby nowotworowej, 
w wyniku którego doszło do masywne-
go krwotoku z ust, który doprowadził 
do zatrzymania akcji serca, tj. czyn z art. 
160 § 1 Kodeksu Karnego.
Brzmi groźnie. Postępowanie w pro-
kuraturze zostało wszczęte wskutek 
doniesienia o przestępstwie złożone-
go przez adwokata pokrzywdzonego 
w sprawie pacjenta. 
BANALNY ZABIEG 
Z pisma tego dowiadujemy się, że 
na oddziale chirurgii szczękowej po 
wykonaniu zabiegu chirurgicznego 
polegającego na usunięciu przerośnię-
tego dziąsła pacjent dostał masywnego 
krwotoku z ust; lekarze na to nie zare-
agowali; doszło do zatrzymania akcji 
serca; przeprowadzono reanimację; po 
3 dniach wypisano pokrzywdzonego 
do domu; następnego dnia w stanie za-
grażającym życiu przyjęto chorego na 
oddział kardiologii w innym szpitalu. 
Prokurator przesłuchał pokrzywdzo-
nego, jego żonę, pacjenta, z którym 
poszkodowany leżał w sali, lekarzy 
i pielęgniarki z Oddziału Chirurgii 
Szczękowej. Zasięgnął opinii biegłe-
go. Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego prokurator stwierdził, 
że zabieg przeprowadzono prawidło-
wo. W 3. dobie po operacji doszło do 
późnego krwawienia, nie do krwotoku. 
Prawidłowo zastosowano opatrunek 
uciskowy i okłady z lodu. W trakcie 
tego epizodu doszło do omdlenia, któ-
re pacjent błędnie interpretuje jako 
zatrzymanie akcji serca. Wykonano 
kontrolne badania krwi, przeprowa-
dzono konsultację internistyczną. Po 
tygodniu chorego wypisano w stanie 
dobrym ze szpitala. Następnego dnia 
pacjent trafił na oddział kardiologii 
Od leczenia dziąseł do oddziału  
kardiologii — kto winien?
z powodu dolegliwości stenokardial-
nych. Rozpoznano zaostrzenie choroby 
niedokrwiennej serca, prawdopodob-
nie w wyniku pooperacyjnej utraty 
krwi. Po przetoczeniu dwóch jednostek 
koncentratu krwinek czerwonych wy-
pisano pacjenta do domu — w dobrym 
stanie ogólnym, bez dolegliwości. 
BIEGŁY DECYDUJE
Szczególnie istotna w materiale do-
wodowym zebranym przez prokuraturę 
była opinia biegłego. Stwierdził on jedno-
znacznie, że na podstawie dokumentacji 
oraz zeznań świadków można wykluczyć 
zatrzymanie akcji serca. Tym, co opisuje 
poszkodowany, było omdlenie związane 
ze spadkiem ciśnienia tętniczego w wy-
niku krwawienia i stresu. Biegły nie po-
twierdza również wystąpienia krwotoku. 
Wyjaśnia, że krwotok to gwałtowna (mi-
nuty) utrata dużej objętości krwi krążą-
cej w jej pełnym składzie (powyżej 1/3 
objętości). W związku z tym biegły nie 
stwierdza popełnienia błędu w sztuce 
lekarskiej, ale… ale za zaniedbanie uwa-
ża pozostawienie powierzchni dziąsła 
po usunięciu zmian przerostowych bez 
odpowiedniego zabezpieczenia, najlepiej 
płytką podniebienną.
Prokuratura umorzyła dochodzenie, 
nie dopatrując się w zachowaniu le-
karzy znamion czynu zabronionego. 
Niemniej sumienny prokurator uznał, 
że uchybienia, o których wspomniał 
biegły, powinien rozpatrzyć Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecz-
nik, opierając się na materiale zgroma-
dzonym przez prokuraturę, przedstawił 
lekarzowi operującemu pokrzywdzone-
go wniosek o ukaranie. Przedstawiony 
zarzut dotyczył niedołożenia należy-
tej staranności poprzez niewykonanie 
płytki podniebiennej podczas zabiegu 
usunięcia zmian przerostowych dziąsła. 
Rozprawa przed Okręgowym Sądem 
Lekarskim zakończyła się uniewinnie-
niem obwinionego. 
Od orzeczenia tego odwołał się pa-
cjent. W odwołaniu przedstawił wiele 
sytuacji z okresu pobytu na oddziale 
chirurgii szczękowej, podczas których 
został niewłaściwie potraktowany, co 
nie znalazło odzwierciedlenia w orze-
czeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego. 
Pacjent uparcie podtrzymuje, że do-
znał zapaści, nie omdlenia. Skarży się, 
że nie podawano mu żadnych leków 
przeciwbólowych po zabiegu, mimo 
zgłaszanych dolegliwości. Twierdzi, 
że w trakcie zabiegu pozostawiono 
odłamki usuwanych zębów oraz przy-
szyto mu górną wargę do dziąsła. Nie 
kwestionuje sprawy niezastosowania 
płytki podniebiennej. A właśnie tego 
dotyczył zarzut postawiony przez 
Rzecznika, a podsunięty przez proku-
ratora. 
CO Z TĄ PŁYTKĄ?
Naczelny Sąd Lekarski dokładnie 
przeanalizował materiał przedstawiony 
podczas sprawy przed sądem I instan-
cji. Zgodnie z drugą opinią biegłego, 
której zasięgnięto na prośbę Okręgowe-
go Rzecznika, oraz zeznaniami lekarzy 
bezpośrednio zajmujących się pacjen-
tem nie było wskazań do zastosowa-
nia płytki przedsionkowej. Przerosty 
były zlokalizowane w przedsionkowej 
części wyrostka zębodołowego i ufikso-
wane na wąskiej szypule. Do zabiegu 
użyto noża elektrycznego, uzyskując 
hemostazę. Zachowano środki ostroż-
ności, przeprowadzając zabieg na od-
dziale, a nie ambulatoryjnie. Sąd II 
instancji podzielił zdanie Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego, że w przypadku 
pokrzywdzonego nie było wskazań do 
zastosowania płytki przedsionkowej. 
Natomiast kłopoty, o których pisze po-
krzywdzony w odwołaniu, nie mają nic 
wspólnego z zarzutem postawionym 
przez Rzecznika i nie należą do oceny 
Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Mariola Łyczewska
Mariola Łyczewska jest lekarzem 
dentystą. Posiada II stopień specjalizacji 
z periodontologii. W Naczelnym Sądzie 
Lekarskim pracuje drugą kadencję.
§
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POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ  
MEDYCZNĄ W PRZYPADKU ROSZCZEŃ  
PACJENTA
Termin: 10 listopada 2012 r., godz. 
10.00–14.00
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
nicznie lub e-mailowo
Program:
1. Podmioty uprawnione do dostępu do 
dokumentacji: podmioty uprawnione 
z mocy ustawy; pacjent; osoby upoważ-
nione przez pacjenta
2. Identyfikacja osób żądających dostępu 
do dokumentacji: forma i treść pełno-
mocnictwa; identyfikacja tożsamości 
osoby
3. Formy udostępniania dokumentacji: 
prawo wglądu; sporządzenie kopii; 
sporządzenie odpisu; sporządzenie wy-
pisu; przypadek szczególny: wydanie 
oryginału dokumentacji
4. Terminy, w jakich powinno nastąpić 
udostępnienie dokumentacji  
Prawidłowa organizacja i zabezpiecze-
nie formalne: forma i treść wniosku osoby 
uprawnionej; sposób udostępnienia do-
kumentacji; potwierdzenie odbioru doku-
mentacji 
5. Pytania i dyskusja 
PODSTAWY MEDYCYNY  
RATUNKOWEJ
Termin: 17 listopada 2012 r., godz. 9.00– 
–15.00
Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł (szkolenie dla lekarzy)
Sposób zgłaszania uczestnictwa: tele-
fonicznie lub e-mailowo; formularz reje-
stracyjny (w załączeniu)
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
II półrocze 2012 roku
Program:  
• Wykłady
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej 
Rady Resuscytacji) — algorytmy postę-
powania w zaburzeniach rytmu serca; 2. 
nadkrtaniowe metody udrażniania dróg 
oddechowych; 3. praktyczne aspekty me-
dycyny katastrof
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy 
zaawansowanych czynności ratują-
cych życie (ALS) — wentylacja zesta-
wem AMBU; 2. zakładanie maski krta-
niowej; 3. symulacja zaburzeń rytmu
PRAKTYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY  
RATUNKOWEJ W STOMATOLOGII
Termin: 1 grudnia 2012 r., godz. 9.00– 
–15.00
Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
nicznie lub mailowo; formularz rejestra-
cyjny (w załączeniu)
Program:
• Wykłady
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej 
Rady Resuscytacji) — nagłe stany w prak-
tyce stomatologicznej; 2. skład zestawu 
ratunkowego — możliwe optimum
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy 
zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) — wentylacja zestawem 
AMBU; 2. elementy zaawansowanych 
czynności resuscytacyjnych (ALS): 
wentylacja zestawem AMBU, zasto-
sowanie defibrylatora półautomatycz-
nego (AED), bezpieczna defibrylacja; 
3. wkłucia dożylne obwodowe
HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA  
— WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ
Termin: 1 grudnia 2012 r., godz. 10.00– 
–14.00
Wykładowcy: lek. Izabella Turek-Mu-
czyńska, dr hab. n. med. Dominik Rachoń
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
nicznie lub e-mailowo
Program:
1. Hormonalna terapia zastępcza a układ 
krążenia (metabolizm, zmiany kostne)
2. Zasady i indywidualizacja hormonalnej 
terapii zastępczej u kobiet w wieku doj-
rzałym — terapia skrojona na miarę
W związku z charakterem szkolenia 
w postaci warsztatu przewiduje się dys-
kusję i zadawanie pytań wykładowcy. 
Pytania te mogą obejmować zakres tema-
tyki wykładu lub dotyczyć postępowania 
w konkretnych przypadkach. 
Za udział w warsztatach zostaną przy-
znane punkty edukacyjne (wg rozporzą-
dzenia MZ z dn. 6 października 2004 r.).
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.
org.pl
Wszystkich uczestników zapraszamy 
do odbioru certyfikatów w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej (pok.406, III piętro).
Uwaga!!!
Komisja Kształcenia Medycznego przy-
pomina, że 5 listopada 2012 r. kończy się 
II okres rozliczeniowy dla lekarzy i lekarzy 
dentystów w sprawie obowiązku doskona-
lenia zawodowego.  
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Nazwa kursu……………………………………………………………………………………
Termin i miejsce kursu………………………………………………………………………
 
Cena:            zł
 
FORMULARZ REJESTRACYJNY
DANE UCZESTNIKA
Uprzejmie prosimy o telefoniczne zgłaszanie się pod numerem: 58 524 32 07 (p. Beata Hańć) i po uzyskaniu akceptacji terminu o przesłanie niniejszego 
formularza rejestracyjnego faksem na numer: 58 524 32 01 lub e-mailem na adres: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl.
Opłatę należy uiścić na konto: 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 z dopiskiem: „temat i data kursu” lub w kasie Izby w poniedziałek, środę, piątek 
w godz. 11.00–15.30, czwartek w godz. 11.00–17.00 (pokój 110 — parter).
Prosimy wypełnić drukowanymi literami
 
Imię ................................................................................................................................................................................................................................................ 
Nazwisko ....................................................................................................................................................................................................................................... 
Nr Prawa Wykonywania Zawodu ................................................................................................................................................................................................. 
Telefon ........................................................................................................................................................................................................................................... 
E-mail:............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Dane do faktury 
Nabywca .........................................................................................................................................................................................................................................
Ulica............................................................................................................................................................................................................................................... 
Kod pocztowy, miejscowość ......................................................................................................................................................................................................... 
Numer NIP ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Zapłacono (wypełnia Izba):
 
Przelew bankowy nr ....................................... z dnia ...........................................................
 
Raport kasowy nr ........................................ z dnia ...........................................................
                                  
 
 
Postępy Onkologii  
— Konferencja Interaktywna
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
www.po2012.viamedica.pl/pl/index.phtml
Repetytorium z Hipertensjologii 2012
Szczecin, 9 listopada 2012 r.
www.hypertension2012.viamedica.pl/pl/
szczecin/
Repetytorium z Hipertensjologii 2012
Wrocław, 10 listopada 2012 r.
www.hypertension2012.viamedica.pl/pl/
wroclaw/
III Spotkanie po EASD/I Konferencja Cza-
sopisma „Diabetologia Kliniczna”
Warszawa, 16–17 listopada 2012 r.
www.easd.viamedica.pl/3.2012/pl/Informa-
cje_Ogolne,13.html
Postępy Onkologii — Konferencja Interak-
tywna
Gdańsk, 17 listopada 2012 r.
www.po2012.viamedica.pl/pl/index.phtml
Repetytorium z Hipertensjologii 2012
Łódź, 23 listopada 2012 r.
www.hypertension2012.viamedica.pl/pl/
lodz/
Onkohematologia 2012. Szczególne Sytu-
acje Kliniczne. Interaktywne Repetytorium 
Łódź, 30 listopada 2012 r.
www.oh2012.viamedica.pl/pl/lodz/index.
phtml
Informujemy, że firma „Via Medica sp. z o.o.” zobowiązała się do przekazania dla 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na po-
niższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy 
prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu edukacyjnym 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: Komisja.ksztalcenia@gdansk.
oil.org.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaprosze-
nia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę 
konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także 
dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Nieodpłatne e-kształcenie
Dotąd już blisko dwa tysiące lekarzy 
i lekarzy dentystów, zatrudnionych na te-
renie całego województwa mazowieckiego, 
zarejestrowało się w projekcie kształcenio-
wym „E-learning w służbie lekarzom” (www.
kursy-elearning.pl), by móc wziąć udział 
w multimedialnych programach edukacyj-
nych i uzyskać wymagane ustawowo punkty 
edukacyjne.
Dostęp do programów mogą mieć również 
lekarze z całego kraju. Już od 1 października 
2012 r. do końca czerwca 2013 r. MedMana-
ger (www.medmanager.com.pl) przeprowadzi 
ogólnopolskie badanie sondażowe w sprawie 
wykorzystania technik kształcenia na odległość 
w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy 
dentystów. To nie zajmie Wam więcej niż kwa-
drans. Druki ankiety wraz z instrukcją proszę 
pobierać ze strony MedManagera.
Osoby, które wezmą udział w badaniu, 
uzyskają do dnia 31 grudnia 2013 r. nieod-
płatny dostęp do programów edukacyjnych 
emitowanych na Medycznej Platformie Edu-
kacyjnej. Zdobędą w ten sposób prawo do 
zdobycia punktów edukacyjnych.
Liczba uczestników badania jest ograniczo-
na. Serdecznie zapraszamy.
Marek Stankiewicz
koordynator ds. promocji
www.kursy-elearning.pl
tel.+48 531 696 617
Konferencja bezpłatna dla członków OIL
Postępy Terapii Przeciwkrzepliwej i Przeciwpłytkowej
Warszawa, 30 listopada – 1 grudnia 2012 r.
www.ptpip.viamedica.pl/1.2012/pl/Zaproszenie,5.html
Kursy i szkolenia
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Program
I. Warsztaty operacyjne: godz. 8.00–13.30
Aula Szpitala Specjalistycznego Św. 
Wojciecha w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50
Liczba uczestników — 30 osób, udział 
w Warsztatach jest bezpłatny.
Zabiegi operacyjne:
— nadpochwowa laparoskopowa amputa-
cja trzonu macicy,
— całko wite laparoskopowe wycięcie ma-
cicy,
— laparoskopowe wyłuszczenie mięśnia-
ków macicy,
— przezpochwowe całkowite wycięcie 
macicy,
— przyszycie kikuta pochwy do więzadła 
krzyżowo-kolcowego.
Warsztaty prowadzą prof. dr hab. 
n. med. Andrzej Malinowski — Kierownik 
Katedry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej 
i Endoskopowej Centrum Zdrowia Matki 
Polki w Łodzi oraz dr hab. n. med. Dariusz 
Wydra — Kierownik Katedry i Kliniki Gi-
nekologii, Ginekologii Onkologicznej i En-
dokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.
Rejestracja uczestników Warsztatów: Sekre-
tariat Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha 
w Gdańsku (rejestracja wyłącznie mailowo 
pod adresem: gin.sekretariat@szpital.gda.pl).
II. Lunch: godz. 14.00–15.00 Hotel Novotel 
Gdańsk Marina, ul. Jelitkowska 20.
III. Rozpoczęcie obrad: godz. 15.00
Moderatorzy: 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Radwan, prof. 
dr hab. n. med. Andrzej Malinowski, prof. 
dr hab. n. med. Krzysztof Preis, dr hab. n. 
med. Dariusz Wydra, dr hab. n. med. Mał-
gorzata Świątkowska-Freund
15.00–15.30 — Praktyczne aspekty dia-
gnostyki i leczenia niepłodności
Jerzy Radwan, Michał Radwan — Klinika 
Leczenia Niepłodności i Ginekologii Małoin-
wazyjnej, Szpital Gameta Rzgów k. Łodzi
— Diagnostyka niepłodności według aktu-
alnych rekomendacji.
— Niepłodność o nieustalonej przyczynie: 
jak leczyć?
15.30–15.50 — Rola AMH w praktycznej 
ocenie rezerwy jajnikowej u pacjentek le-
czonych z powodu niepłodności
Robert Czech, Tomasz Skweres — Ga-
meta Gdynia Centrum Zdrowia
15.50–16.20 — Zasady diagnostyki i le-
czenia poronień nawykowych 
Andrzej Malinowski — Katedra i Klini-
ka Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej 
Posiedzenie Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Piątek, 7 grudnia 2012
Organizatorzy:
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku
Gameta Gdynia Centrum Zdrowia
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi
16.40–17.10 — Współczesne możliwości 
zachowania płodności u chorych leczo-
nych z powodu nowotworów złośliwych
Wojciech Śliwiński, Dariusz Wójcik — 
Gameta Gdynia Centrum Zdrowia, Mariusz 
Piątkowski– Katedra i Klinika Ginekologii, 
Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego
17.10–17.30 — Teraźniejszość i przy-
szłość elastografii w ginekologii
Małgorzata Świątkowska-Freund, Krzysz-
tof Preis — Katedra Perinatologii i Klinika 
Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego
17.30–18.00 — Postępowanie oszczędza-
jące płodność w ginekologii onkologicznej
Dariusz Wydra, Anna Abacjew-Chmył-
ko — Katedra i Klinika Ginekologii, Gi-
nekologii Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego
18.00–18.30 Dyskusja
miejsce: Hotel Novotel Gdańsk Marina, 
ul. Jelitkowska 20, 80–342 Gdańsk
IV Kongres Top 
Pulmonological Trends
Tematyka: Najnowsze doniesienia ze 
światowych i europejskich zjazdów na-
ukowych, aktualne zalecenia i standardy 
leczenia chorób płuc, kontrowersje dia-
gnostyczne oraz wiele innych istotnych, 
lecz nieczęsto poruszanych tematów, 
takich jak rzadkie infekcje oddechowe. 
Jedna z sesji poświęcona będzie ważnym 
dla każdego lekarza aspektom prawnym 
i etycznym naszej pracy.
Termin i miejsce: 29 listopada — 1 grud-
nia 2012 r., Poznań
www.termedia.pl
Serce i mózg
Choroby naczyniowe  
serca i mózgu:  
różnice i podobieństwa
Tematyka: Czynniki ryzyka zawału ser-
ca i udaru mózgu — badania INTER HEART 
i INTERSTROKE; Migotanie przedsionków 
— ryzyko i prewencja powikłań zakrzepo-
wo-zatorowych; Postępowanie w ostrych 
zespołach wieńcowych i w okresie ostrym 
udaru mózgu — różnice i podobieństwa; 
Zabiegowe leczenie miażdżycy naczyń — 
profilaktyka udaru mózgu i leczenie cho-
roby wieńcowej 
Termin: 8 grudnia 2012 r.
Organizatorzy: Instytut Psychiatrii 
i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, 
Klinika Kardiologii Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego, Szpital Gro-
chowski, wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
VI Konferencja Postępy w Gastroenterologii
Termin i miejsce: 7–8 grudnia 2012 r., Poznań
www.termedia.pl
VI Wielkopolskie Dni 
Hipertensjologii
Strategia oraz najnowocześniejsze me-
tody leczenia nadciśnienia tętniczego — 
to główne tematy VI Wielkopolskich Dni 
Hipertensjologii, które odbędą się 1 grud-
nia 2012 r. w Poznaniu. Ponadto podczas 
konferencji uczestnicy dowiedzą się, jak 
zmodyfikować terapię hipotensyjną, gdy 
pacjent z nadciśnieniem tętniczym ma 
migotanie przedsionków, niedokrwienie 
tętnic kończyn dolnych, łuszczycę, astmę, 
POChP lub jest dializowany
Termin i miejsce: 1 grudnia 2012 r., Poznań
www.termedia.pl
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Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy  
oraz Polskie Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl 
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU  MEDYCYNY 
PRACY DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK
28.11.2012 r. (środa godz. 11.00)  
i 29.11.2012 r. (czwartek godz. 13.00)
Zlecanie, wykonywanie i interpretacja wyni-
ków badań czynników środowiska pracy. Rola 
lekarza i pielęgniarki służby medycyny pracy
Marcin Kraska — Dział Higieny Pracy WSSE 
w Gdańsku
12.12.2012 r. (środa godz. 11.00)  
i 13.12.2012 r. (czwartek godz. 13.00)
Alergie skórne cd. Pokrzywka i niepożądane 
odczyny polekowe
dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek — Klini-
ka Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzo-
wi — członkowi PTMP będą przyznawa-
ne 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku 
Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki 
Polskiej, obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Sekcja Dermatologicznej PTA wraz 
z Kliniką Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii GUMed zapraszają lekarzy 
zainteresowanych problematyką der-
matoz alergicznych, a zwłaszcza: aler-
gologów, dermatologów, pediatrów 
i lekarzy rodzinnych, do udziału w
9. Akademii  
Dermatologii i Alergologii,
Informacje: www.ekonferencje.pl/9 ADA
Plan szkoleń  
dla lekarzy z terenu  
Delegatury Słupskiej
24 listopada 2012 r., godz. 10.00
Problemy hematologiczne w praktyce le-
karza rodzinnego
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Wojciech 
Homenda
15 grudnia 2012 r., godz. 10.00
Rak żołądka
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Zoran 
Stojcev
Zgłoszenia prosimy kierować do sekre-
tariatu Delegatury  w  Słupsku, ul. Mo-
niuszki 7/1,  tel.: 59 840 31 55, 664 727 
644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie na-
szej Delegatury — Słupsk,  ul. Moniuszki 
7/1 — oraz są bezpłatne.
VII Dni Naczyniowe
Termin i miejsce: 16–17 listopada 2012 
roku, Katowice
Tematyka: Diagnostyka i leczenie 
chorób mikrokrążenia: przewlekła nie-
wydolność żylna (z uwzględnieniem 
owrzodzenia żylnego goleni), nerwice na-
czynioruchowe, krytyczne niedokrwienie 
kończyn, stopa cukrzycowa czy też zapal-
ne choroby naczyń lub zespół mikrozato-
rowości cholesterolowej.
Organizator: Via Medica
www.dninaczyniowe.viamedica.pl
WARSZTATY  
ABC opisu EKG
Termin i miejsce: 7 grudnia  2012 roku, 
Sopot
Tematyka: Jak patrzeć na EKG, aby zo-
baczyć wszystko? Jak mierzyć załamki 
i odstępy EKG? Jak używać cyrkla? Jak 
systematycznie opisywać elektrokardio-
gramy? Jak wyciągać wnioski kliniczne 
z EKG?
Organizator: Via Medica
www.chorobyserca.viamedica.pl
IV Konferencja  
Dydaktyczna  
Czasopisma  
„Choroby Serca i Naczyń”
III Zimowe Spotkanie  
Sekcji Farmakoterapii 
Sercowo-Naczyniowej  
PTK
Termin i miejsce: 7–8 grudnia  2012 
roku, Sopot
Tematyka: Kontrowersje w kardiologii 
i hipertensjologii: debaty pro–kontra. EKG 
interaktywnie — rozwiązywanie zagadek 
elektrokardiograficznych. Choroby ser-
ca i naczyń — co istotnego zapamiętamy 
z nowości kończącego się roku? Wokół 
konsensusu na temat częstości akcji serca 
— stanowiska ekspertów PTK. Pięć mini-
wykładów ekspertów.  Nowe wytyczne 
leczenia ESC z kończącego się roku, wy-
tyczne oczekiwane; Farmakoterapia cho-
rób sercowo-naczyniowych i cukrzycy — 
co ważnego wydarzyło się w 2012 roku? 
Nowe leki, nowe wskazania terapeutycz-
ne, nowe badania kliniczne — kwadrans 
z ekspertem 
Organizator: Via Medica
www.chorobyserca.viamedica.pl
IX Konferencja  
Czasopisma  
Cardiology Journal
2013 rok  
po sześciu nowych 
wytycznych ESC/PTK
Termin i miejsce: 7–8 grudnia 2012 
roku, Sopot
Tematyka konferencji: Nowe leki prze-
ciwkrzepliwe; Rok 2013 — najważniejsze 
elementy nowych wytycznych ESC/PTK; 
Wieczorne debaty ekspertów: Jak leczyć 
infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorej po 
TAVI? Sesja lekarzy praktyków — wyniki 
badań, przypadkowe znaleziska — kiedy 
i jak leczyć; Kardiologia nie jedno ma imię 
— co nowego na styku dziedzin?
Organizator: Via Medica
www.cj.viamedica.pl
I Konferencja  
Postępy Terapii 
Przeciwkrzepliwej  
i Przeciwpłytkowej
Termin i miejsce: 30 listopada – 1 grud-
nia 2012 roku w Warszawie
Tematyka: Leki przeciwzakrzepowe, ry-
zyko udaru mózgu oraz ryzyko powikłań 
krwotocznych, aktualne wytyczne doty-
czące skojarzonego leczenia przeciwpłyt-
kowo-przeciwkrzepliwego, zastosowanie 
nowych leków przeciwzakrzepowych 
w chirurgii ortopedycznej, postępowanie 
w planowych i nagłych sytuacjach klinicz-
nych u chorych stosujących „stare” leki 
przeciwzakrzepowe
Organizator: Via Medica
www.ptpip.viamedica.pl
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Uchwała nr 32/12/Rd.
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego 
delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego
Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz art. 5 pkt 24 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. 
nr 219, poz. 1708 z późn zm.) oraz na podstawie §13 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznika do Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy dnia 29 
stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych,
działając na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku ustala, że w wyborach w rejonie wyborczym kadencji 2013–2017 40 członków rejonu wyborcze-
go uprawnionych będzie do wyboru jednego delegata.
§2
1. Minimalna liczba członków rejonu wyborczego w rejonie wyborczym kadencji 2013–2017 wynosić będzie 40.
2. Maksymalna liczba członków rejonu wyborczego w rejonie wyborczym kadencji 2013–2017 wynosić będzie 1000.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała 33/12/Rd.
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kształcenia Medycznego
Na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 r., w zw. z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 
1/10/Rd. z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji Kształcenia Medycznego, uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska uzupełnia skład Komisji Kształcenia Medycznego kadencji 2009–2013 r. o dr hab. n. med. Katarzynę Emerich.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 34/12/Rd.
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynajmu oraz udostępniania  
sali wykładowo-konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
§2 ust. 1 załącznika do uchwały nr 23/04/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu wynajmu oraz udostępniania sali wykładowo-konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku otrzymuje brzmienie:
„Wysokość odpłatności za wynajem, w ciągu jednego dnia, sali wykładowo-konferencyjnej, wynosi odpowiednio:
— 200,00 złotych netto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową, w przypadku gdy najem następuje na okres do 3 godzin zegarowych 
oraz wynajmującym nie jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku lub gdy jest nim inna osoba prawna lub instytucja;
— 50,00 złotych netto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową, w przypadku gdy wynajmującym jest członek Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku lub podmioty uprawnione z mocy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (tj. Dz.U. z 2011 
r., nr 277, poz. 1634 ze zm.) do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu 
węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, a także inne podmioty uprawnione do kształcenia 
podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: towarzystwa lekarskie lub naukowe, takie jak Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie lub Polskie Towarzystwo Stomatologiczne;
— 800,00 złotych netto łącznie za najem powyżej 3 godzin zegarowych, nie dłużej jednak niż przez 8 godzin, gdy wynajmującym nie 
jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku lub gdy jest nim inna osoba prawna lub instytucji i najem służy celom doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Oficjalne dokumenty
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Uchwała nr 36/12/Rd.
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia zaleceń dla przedstawicieli ORL w Gdańsku w komisjach 
przeprowadzających konkursy na stanowiska ordynatorów
Na podstawie art. 5 pkt 2, 9 i 14 w zw. z art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, 
poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyjmuje zalecenia dla przedstawicieli ORL w Gdańsku w komisjach przeprowadzających 
konkursy na stanowiska ordynatorów.
2. Zalecenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
W związku z istotną rolą przedstawicieli 
samorządu lekarskiego w pracach komisji 
konkursowych wyłaniających kandydatów 
na niektóre stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych, Okręgowa Rada Lekar-
ska w Gdańsku przygotowała niniejszy doku-
ment, którego zamierzeniem jest ułatwienie 
pracy przedstawicielom Okręgowej Rady Le-
karskiej w tych komisjach oraz ujednolicenie 
ich postępowania.
Składy komisji konkursowych są regulo-
wane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkur-
su na niektóre stanowiska kierownicze w pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
z dnia 6 lutego 2012 r., liczba członków komi-
sji, jak również liczba przedstawicieli Okrę-
gowej Rady Lekarskiej są zależne od stanowi-
ska, na które komisja ma za zadanie wyłonić 
kandydata. W przypadku gdy postępowanie 
konkursowe dotyczy stanowiska ordynatora 
oddziału, przedstawiciel Okręgowej Rady Le-
karskiej jest jednocześnie przewodniczącym 
komisji konkursowej. Tym samym ponosi on 
odpowiedzialność za cały przebieg postępo-
wania konkursowego. Aby ułatwić sumienne 
wypełnienie obowiązków przewodniczącego, 
jak również członków komisji, Okręgowa Rada 
Lekarska w Gdańsku uprzejmie prosi te oso-
by (a szczególnie przewodniczącego) o wcze-
śniejsze zapoznanie się z przygotowanym 
dokumentem. Zawiera on wskazówki ułatwia-
jące przeprowadzenie procedury konkursowej 
zgodnie z wymogami formalnymi.
Przede wszystkim jednak pragniemy 
zwrócić Państwa uwagę na sytuacje, w któ-
rych postępowanie konkursowe jest nieważ-
ne. Ma to miejsce w przypadku:
1) niezachowania kolejności czynności, 
o których mowa w § 4 ust. 1, tj.:
a) opracowanie i przyjęcie przez komisję 
konkursową regulaminu konkursu, na pod-
stawie ramowego regulaminu przeprowa-
dzania konkursu stanowiącego załącznik do 
rozporządzenia;
b) opracowanie i przyjęcie przez komisję 
konkursową projektu ogłoszenia o konkursie;
c) ogłoszenie o konkursie, w terminie 
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
konkursowego;
d) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
e) wybranie kandydata na stanowisko ob-
jęte konkursem;
2) niedokonania jednej lub więcej czynno-
ści powyżej wskazanych;
3) niespełnienia warunków określonych 
w § 9, tj.:
a) ogłoszenie o konkursie nie zawiera wy-
maganych informacji, którymi są w szczegól-
ności:
— nazwa i adres podmiotu leczniczego,
— informacja o zasadach udostępniania 
materiałów informacyjnych o stanie praw-
nym, organizacyjnym i ekonomicznym pod-
miotu leczniczego,
— stanowisko objęte konkursem,
— wymagane kwalifikacje kandydata,
— miejsce oraz termin złożenia wyma-
ganych od kandydatów dokumentów, nie 
krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania 
ogłoszenia,
— przewidywany termin rozpatrzenia 
zgłoszonych kandydatur;
b) informacje o konkursie nie zostały ogło-
szone w sposób należyty, czyli:
— w prasie codziennej o zasięgu ogól-
nokrajowym oraz podane do wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie 
podmiotu leczniczego;
4) rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie 
złożyła jednego lub więcej wymaganych doku-
mentów, o których mowa w § 12, tj.:
a) podania o przyjęcie na stanowisko obję-
te konkursem;
b) dokumentów stwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe wymagane do zajmowania 
danego stanowiska, a kandydaci na stanowi-
ska, z którymi wiąże się posiadanie prawa 
wykonywania zawodu, dokumentu potwier-
dzającego to prawo;
c) opisanego przez kandydata przebiegu 
pracy zawodowej;
d) innych dokumentów, w szczególności 
potwierdzających dorobek i kwalifikacje za-
wodowe kandydata (kopie takich dokumen-
tów powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem; na prośbę właściwego podmio-
tu lub komisji konkursowej kandydat jest 
obowiązany przedstawić oryginały doku-
mentów);
e) zaświadczenia o niekaralności.
Ponadto kandydat zgłaszający się do kon-
kursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w ce-
lach przeprowadzania postępowania konkur-
sowego na dane stanowisko;
5) ujawnienia, po zakończeniu postępo-
wania konkursowego, że do składu komisji 
konkursowej powołane zostały osoby, które 
nie mogły w niej zasiadać (osoba, która jest 
małżonkiem lub krewnym albo powinowa-
tym do drugiego stopnia włącznie osoby, 
której dotyczy postępowanie konkursowe, 
albo pozostaje wobec niej w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jej bezstron-
ności);
6) naruszenia tajności głosowania;
7) niepowiadomienia kandydata lub 
członka komisji konkursowej o terminie po-
siedzenia komisji.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku, 
mając na uwadze treść art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r., nr 
28, poz. 152 ze zm.) oraz podjętą w dniu 25 
września 2008 r. przez Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku uchwałę 
nr 163/08/P, zaleca, by w regulaminach 
konkursu zamieszczać w części dotyczącej 
wymagań stawianych kandydatom zapis 
o konieczności przedstawienia Indeksu Do-
skonalenia Zawodowego Lekarzy z wpisem 
punktów edukacyjnych potwierdzonym 
przez Izbę.
Uwagi ogólne:
I. Konkurs przeprowadza komisja konkur-
sowa, której powołanie wszczyna postępo-
wanie konkursowe.
II. Skład komisji i tryb przeprowadzania 
konkursu reguluje Rozporządzenie Ministra 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/12/Rd. Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 4 października 2012 r.
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Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadza-
nia konkursu na niektóre stanowiska kierow-
nicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 182).
III. Kwalifikacje wymagane od kandyda-
tów określa Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lip-
ca 2011 r. (Dz.U. nr 151, poz. 896).
IV. Postępowanie konkursowe obejmuje:
1) opracowanie i przyjęcie przez komisję 
konkursową regulaminu konkursu, na pod-
stawie ramowego regulaminu przeprowa-
dzania konkursu stanowiącego załącznik do 
rozporządzenia;
2) opracowanie i przyjęcie przez komisję 
konkursową projektu ogłoszenia o konkursie;
3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
konkursowego;
4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
5) wybranie kandydata na stanowisko ob-
jęte konkursem.
Uwagi szczegółowe:
Pierwszą czynnością komisji jest przyjęcie 
regulaminu i projektu ogłoszenia o konkur-
sie. Przyjęcie regulaminu konkursu i projek-
tu ogłoszenia o konkursie może się odbywać 
w drodze korespondencyjnej — przewodni-
czący przesyła członkom komisji projekty 
regulaminu i ogłoszenia.
1. Projekt regulaminu stanowi załącznik 
do Rozporządzenia w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szcze-
gólności:
a) nazwę i adres podmiotu leczniczego;
b) informację o zasadach udostępniania 
materiałów informacyjnych o stanie praw-
nym, organizacyjnym i ekonomicznym pod-
miotu leczniczego;
c) stanowisko objęte konkursem;
d) wymagane kwalifikacje kandydata;
e) miejsce oraz termin złożenia wymaga-
nych od kandydatów dokumentów, nie krótszy 
niż 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia;
f) przewidywany termin rozpatrzenia zgło-
szonych kandydatur.
W ogłoszeniu można zamieścić informację 
o warunkach pracy i warunkach socjalnych, 
które zapewnia podmiot leczniczy.
3. Regulamin konkursu i projekt ogłosze-
nia o konkursie uważa się za przyjęty, jeżeli 
żaden z członków komisji konkursowej nie 
zgłosi uwag w terminie wskazanym przez 
przewodniczącego. W przypadku nieprzyjęcia 
regulaminu i projektu ogłoszenia w drodze ko-
respondencyjnej, przewodniczący komisji kon-
kursowej zarządza posiedzenie komisji.
4. Przewodniczący komisji konkursowej 
przekazuje właściwemu podmiotowi regula-
min konkursu oraz projekt ogłoszenia o kon-
kursie.
5. Ogłoszenie o konkursie należy:
a) zamieścić w prasie codziennej o zasięgu 
ogólnokrajowym;
b) podać do wiadomości w sposób zwy-
czajowo przyjęty w siedzibie podmiotu lecz-
niczego.
6. Przewodniczący komisji konkursowej 
powiadamia pisemnie członków komisji 
o posiedzeniu komisji konkursowej co naj-
mniej na 14 dni przed wyznaczonym termi-
nem posiedzenia. W posiedzeniach komisji 
konkursowej poza protokolantem nie mogą 
uczestniczyć osoby trzecie.
7. Komisja konkursowa może prowadzić 
prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze 
udział co najmniej połowa liczby osób powo-
łanych w skład komisji, w tym jej przewod-
niczący.
8. Kandydaci zgłaszający się do konkursu 
składają:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko obję-
te konkursem;
b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje 
zawodowe wymagane do zajmowania dane-
go stanowiska, a kandydaci na stanowiska, 
z którymi wiąże się posiadanie prawa wyko-
nywania zawodu, dokument potwierdzający 
to prawo;
c) opisany przez kandydata przebieg pracy 
zawodowej;
d) inne dokumenty, w szczególności po-
twierdzające dorobek i kwalifikacje zawodo-
we kandydata;
e) kopie dokumentów, o których mowa 
w pkt d), powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem; na prośbę właściwe-
go podmiotu lub komisji konkursowej kan-
dydat jest obowiązany przedstawić oryginały 
dokumentów;
f) zaświadczenie o niekaralności.
9. Komisja konkursowa podejmuje roz-
strzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłą-
czeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybra-
nia przez komisję konkursową kandydata, 
które jest dokonywane w głosowaniu tajnym. 
Każdej osobie wchodzącej w skład komisji 
konkursowej przysługuje jeden głos. 
10. Komisja konkursowa wybiera kandy-
data na dane stanowisko w drodze tajnego 
głosowania, bezwzględną większością gło-
sów. Głosowanie może być poprzedzone dys-
kusją komisji we własnym gronie.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat 
nie został wybrany, przewodniczący komisji 
konkursowej zarządza drugie głosowanie.
Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie 
został wybrany, przewodniczący komisji 
konkursowej zarządza trzecie głosowanie.
Przeprowadzenie drugiego i trzeciego 
głosowania może być poprzedzone ponow-
ną dyskusją członków komisji konkursowej 
i rozmową z kandydatem.
11. Głosowanie w sprawie wyboru kan-
dydata jest dokonywane na jednakowych 
kartach do głosowania, ostemplowanych 
pieczęcią podmiotu leczniczego, zawiera-
jących nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej.
Głosowanie jest dokonywane poprzez po-
zostawienie nazwiska wybranego kandydata 
i skreślenie nazwisk pozostałych kandyda-
tów.
Głos jest nieważny w przypadku:
a) pozostawienia nieskreślonego nazwiska 
więcej niż jednego kandydata;
b) braku skreśleń.
Głosów nieważnych nie bierze się pod 
uwagę.
Karta, na której wszystkie nazwiska zosta-
ły skreślone, jest ważna i jest traktowana jako 
odrzucenie kandydatur wszystkich kandyda-
tów przystępujących do konkursu.
12. Ze swoich czynności komisja kon-
kursowa sporządza protokół postępowania 
konkursowego, który podpisują wszyscy 
członkowie komisji konkursowej obecni na 
posiedzeniu.
Uchwała nr 37/12/Rd.
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie zmiany regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”
Na podstawie art. 5 pkt 13, 14 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia dokonać zmiany §6 ust. 1 regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Po-
meraniae” poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„Nagrodę stanowią złota odznaka Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, dyplom oraz nagroda rzeczowa”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
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Uchwała nr 42/12/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie poparcia stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego  
oparcia ordynacji leków na aktualnej wiedzy medycznej
Na podstawie art. 5 pkt 14 i 15 w zw. z art. 25 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 
1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża poparcie wobec stanowiska nr 10/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 września 
2012 r. w sprawie oparcia ordynacji leków na aktualnej wiedzy medycznej. Wprowadzone w ustawie z dnia 12 maja 2012 r. o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozwiązanie pozwalające na 
przepisywanie przez lekarza leków refundowanych wyłącznie w sytuacji, gdy ordynacja jest zgodna ze wskazaniami określonymi w ob-
wieszczeniach Ministra Zdrowia i Charakterystyką Produktów Leczniczych, pozostaje w sprzeczności z art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej 
obligującym lekarza do postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Stworzony system jest nieefektywny i prowadzi do ograni-
czenia dostępności leków dla pacjentów, przy jednoczesnym zwiększeniu obciążeń dla samych lekarzy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad 
zamieszczania reklam na stronie in-
ternetowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku. Reklamą w rozumieniu ni-
niejszego regulaminu jest również ogło-
szenie o pracy, o ile pochodzi od pod-
miotu niemającego siedziby na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub jeśli praca 
ma być wykonywana za granicą. 
2. Reklama na stronie internetowej OIL 
w Gdańsku może być zamieszczona 
w postaci banera typu A, banera typu 
B, banera typu C, banera typu D lub 
Uchwała nr 43/12/Rd.
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie zasad zamieszczania reklam na stronie internetowej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219 poz. 1708 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyjmuje regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§2
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do dokonywania zmian w regu-
laminie, o którym mowa w ust. 1.
2. Okręgowa Rada Lekarska upoważnia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, działającego w porozumieniu ze Skarbnikiem 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, do podejmowania, w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, decyzji o obniżeniu wyso-
kości opłaty za zamieszczenie reklamy, o której mowa w regulaminie, lub o całkowitym odstąpieniu od jej naliczenia i pobrania.  
§3
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do uchwały nr 43/12/Rd. Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 4 października 2012 r.
Regulamin zamieszczenia reklam płatnych na stronie internetowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
artykułu sponsorowanego. Miejsce za-
mieszczenia i wielkość banerów typu 
A, B, C i D jest określona w załączniku 
do niniejszego regulaminu. 
3. Zlecenie zamieszczenia reklamy przyjmo-
wane jest wyłącznie w formie pisemnej.
4. Klient zobowiązany jest dostarczyć do 
OIL materiały niezbędne do wykonania 
usług najpóźniej na siedem dni robo-
czych przed rozpoczęciem świadczenia 
usług, jeżeli materiały nie wymagają 
dodatkowego przygotowania przez OIL, 
przy czym oceny gotowości materiałów 
dokonuje OIL. Materiały przeznaczone 
do emisji dostarczone będą przez Klien-
ta w formie płyty CD, płyty DVD lub za 
pomocą poczty elektronicznej — po 
uzgodnieniu z Administratorem Sieci 
Informatycznej OIL w Gdańsku
5. OIL zastrzega sobie możliwość specjalne-
go oznaczenia emitowanej reklamy przy 
użyciu słów „reklama”, „ogłoszenie re-
klamowe”, „ogłoszenie płatne” itp.
6. OIL zastrzega sobie prawo do odmowy 
oraz wstrzymania emisji reklamy bez 
cd. na str. 7
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00, 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr Aleksandra Kosiorek i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w godz. 
12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w godz. 
10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ 
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008 
roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 40 
zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów, również emerytów do 65. rż. (męż-
czyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów wykonujących 
zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł, 
pod warunkiem że poza świadczeniami emerytalnymi 
roczny przychód nie przekracza 24 084,00 zł. 
UWAGA! 
Lekarze pracujący poza zawodem, 
a posiadający Prawo Wykonywania 
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia 
z należnych opłat — tylko na podstawie uchwały 
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Szczegółowych informacji 
udziela dział księgowości:
— Beata Ługiewicz, tel.: 58 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: 58 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA! 
Lekarze z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać 
na indywidualne rachunki bankowe. Pozostałe należ-
ności — spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy 
Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta: 
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835 
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425 
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Okręgowa Izba Lekarska uprzejmie in-
formuje, że nie ma ustawowego obowiązku 
wysyłania do członków samorządu lekar-
skiego wezwań do zapłaty zaległych skła-
dek członkowskich. Obowiązek opłacania 
składek członkowskich dotyczy członków 
samorządu, zaś Izba jest jedynie zobligo-
wana do prowadzenia ewidencji składek 
członkowskich. Wysyłanie do członków 
samorządu lekarskiego upomnień ma za-
tem co do zasady jedynie charakter infor-
macyjny i wynika z dobrej woli Izby.
W związku z pojawiającymi się wątpli-
wościami, Dział Windykacji Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku uprzejmie in-
formuje, że wykonywanie zawodu lekarza 
za granicą przez osobę posiadającą prawo 
wykonywania zawodu na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej i wpisaną na listę człon-
ków OIL w Gdańsku oraz opłacanie tam 
składek, nie zwalnia z obowiązku opłaca-
nia składek również w Polsce. Brak jest bo-
wiem jakichkolwiek podstaw prawnych do 
zastosowania wobec takich osób zwolnie-
nia, bądź też zaniechania poboru składki.
Podobnie przedstawia się sytuacja leka-
rza, który zaniechał faktycznego wykony-
wania zawodu lekarza (np. pracując wy-
łącznie w firmie farmaceutycznej). Należy 
stwierdzić, że okoliczność niewykonywa-
nia zawodu lekarza przez okres ponad 5 lat 
nie stanowi samoistnej podstawy do skre-
ślenia lekarza z listy członków izby lekar-
skiej, gdyż nie przewiduje tego art. 10 ust. 
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 
z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.), 
który stwierdza jedynie, że „lekarz posia-
dający prawo wykonywania zawodu, który 
nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 
5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, 
ma obowiązek zawiadomienia o tym wła-
ściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia 
przeszkolenia”. Za niezgodny z obecnym 
stanem prawnym należy uznać wniosek, 
jakoby niewykonywanie zawodu lekarza 
przez okres dłuższy niż 5 lat powodowa-
ło samoistną utratę prawa wykonywania 
zawodu i w konsekwencji skreślenie z li-
sty członków okręgowej izby lekarskiej.
Ponadto należy wskazać, że na człon-
kach izb lekarskich w świetle art. 49 ust. 
7 pkt 1 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt 31 ustawy 
o izbach lekarskich ciąży obowiązek po-
informowania Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku w terminie 30 dni o zaprzesta-
niu wykonywania zawodu lekarza na czas 
nieokreślony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.
W związku z powyższym, wszystkie 
osoby wskazane powyżej, tj. lekarze, któ-
rzy wykonują zawód za granicą lub za-
niechali wykonywania zawodu lekarza, 
są nadal zobowiązani do opłacania skład-
ki członkowskiej. Jedyną możliwością 
uniknięcia poboru składek członkowskich, 
jest złożenie przez zainteresowanego pi-
semnego oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa wykonywania zawodu. Powoduje to 
skreślenie zainteresowanego z listy człon-
ków izby oraz niemożność wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Proszę pamiętać, że składka nie jest „po-
datkiem” od wynagrodzenia, który płaci 
się tylko wtedy, gdy jest dochód — skład-
ka należna jest z tytułu przynależności do 
samorządu. Tak długo przynależy się do 
samorządu, jak długo posiada się prawo 
wykonywania zawodu.
Beata Ługiewicz
Składki na Izbę
Komisja Kształcenia Medycznego przy-
pomina, że 5 listopada 2012 r. kończy się 
II okres rozliczeniowy dla lekarzy i lekarzy 
dentystów, którzy uzyskali prawo wyko-
nywania zawodu przed listopadem 2004 
r. Pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów 
zapraszamy do rozliczania się w 4-letnich 
okresach, licząc od dnia uzyskania prawa 
wykonywania zawodu. 
Instruktaż dla rozliczających się:
1. Poświadczenia uzyskanych punktów 
należy dokonywać pod koniec lub po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie 
wpisuje do indeksu doskonalenia za-
wodowego wszystkie zdarzenia eduka-
cyjne, w których uczestniczył, w nastę-
pujący sposób:
• okresy rozliczeniowe należy wpisywać 
oddzielnie, a wszystkie aktywności za-
wodowe w sposób chronologiczny.
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy 
dentystów — II okres rozliczeniowy
3. Do wypełnionych książeczek należy 
dołączyć do wglądu oryginał lub kopię 
zaświadczenia (lub innego dokumen-
tu, o którym mowa w rozporządzeniu 
MZ) potwierdzającego udział w danej 
formie kształcenia. Załączniki również 
należy ułożyć w porządku chronolo-
gicznym.
4. Indeks wraz z potwierdzeniami należy 
przekazać do Komisji Kształcenia Me-
dycznego (pok. 406) osobiście lub dro-
gą pocztową.
5.  Uprawniony pracownik biura sprawdzi 
poprawność wykonania zestawienia, 
dokona ewentualnych korekt, a na-
stępnie poświadczy liczbę uzyskanych 
punktów edukacyjnych.
Indeks wraz załącznikami zostanie 
zwrócony lekarzowi.
6. Po rozliczeniu lekarz/lekarz dentysta 
zgłasza się do biura KKM (pok. 406) 
w celu dokonania wpisu w dokumencie 
„Prawo Wykonywania Zawodu”.  
Formy kształcenia, za które lekarz uzy-
skuje punkty edukacyjne, określa Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
sposobów dopełnienia obowiązku do-
skonalenia zawodowego lekarzy i leka-
rzy dentystów. Odpowiedni załącznik do 
rozporządzenia znajduje się na ostatniej 
stronie dokumentu „Indeks Doskonalenia 
Zawodowego”.
Warunkiem przyjęcia dokumentów 
przez Komisję Kształcenia jest uregulowa-
nie składek członkowskich.
Komisja Kształcenia Medycznego
tel. 58 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.
oil.org.pl 
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Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji 
Praktyk OIL w Gdańsku przypomina, że 31 
grudnia 2012 r. upływa ustawowy termin 
dostosowania praktyk lekarskich do wy-
mogów Ustawy o działalności leczniczej 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 112, 
poz. 654). 
Lekarzy, którzy jeszcze nie dokonali 
powyższych formalności, prosimy o skła-
danie wniosków już teraz, aby w grudniu 
uniknąć uciążliwych kolejek. 
Polisa OC
Przypominamy również o obowiązku 
dostarczania aktualnej polisy obowiąz-
kowego OC na działalność gospodarczą 
w ciągu 7 dni od zawarcia umowy ubez-
pieczenia. Polisę należy złożyć wraz 
z wnioskiem o wpis zmian w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. Nowelizacja Ustawy o działal-
ności leczniczej zniosła opłatę związaną 
z obowiązkiem przedstawiania polisy OC.
Program Dostosowawczy
31 grudnia 2012 r. to również ostatni 
dzień na przedstawienie organowi prowa-
dzącemu rejestr programu dostosowania 
gabinetu do wymagań, o których mowa 
w art. 22 ust. 1, zaopiniowanego przez 
właściwy organ Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Obowiązek ten spoczywa na 
wszystkich gabinetach, które nie spełniają 
warunków rozporządzenia MZ z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 739).
Regulamin Organizacyjny
Lekarz, lekarz dentysta wykonujący 
indywidualną praktykę lekarską lub in-
dywidualną specjalistyczną praktykę le-
karską albo grupową praktykę lekarską, 
wpisaną do rejestru podmiotów prowa-
dzących działalność leczniczą, zgodnie 
z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, 
poz. 654), jest obowiązany posiadać re-
gulamin organizacyjny swojej praktyki 
zawodowej.
Regulamin powinien zawierać:
1.  firmę albo nazwę podmiotu;
2.  cele i zadania działalności leczniczej;
3.  rodzaj działalności leczniczej;
4.  zakres udzielanych świadczeń zdro-
wotnych;
5.  miejsce udzielania świadczeń zdrowot-
nych;
6.  wysokość opłaty za udostępnienie do-
kumentacji medycznej określonej w art. 
28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta;
7.  organizację procesu udzielania świad-
czeń zdrowotnych w przypadku pobie-
rania opłat;
8.  wysokość opłaty za udzielane świad-
czenia zdrowotne, które mogą być zgod-
nie z przepisami ustawy lub przepisami 
odrębnymi, udzielane za częściowa od-
płatnością albo całkowitą odpłatnością.
Informacje dotyczące punktu 6 i 8 poda-
je się do wiadomości pacjentów w sposób 
zwyczajowo przyjęty.
Paulina Siedlecka
Ewa Sąsiadek
Komisja Praktyk Lekarskich 
i Rejestracji Praktyk
Wzór Regulaminu Organizacyjnego
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
…………/firma praktyki/……………………
z dnia ……………………………………….
Na podstawie przepisów art. 23 i 24 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz.U. 2011 r., nr 112, 
poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin orga-
nizacyjny w następującym brzmieniu:
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin określa wewnętrz-
ną organizację ……………… /firma prakty-
ki/……………………… jako praktyki zawo-
dowej lek. …………………………………
§ 2
Praktyka zawodowa działa pod firmą 
…………………………….
II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzie-
lanych świadczeń
§ 3
Celem praktyki jest udzielanie świadczeń 
zdrowotnych przez wykonywanie działań 
służących zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 
działania medyczne wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulu-
jących zasady ich wykonywania.
§ 4
Zadaniem praktyki jest udziela-
nie podstawowych/specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie 
……………………………, a w szczegól-
ności (należy dostosować do udzielanych 
w praktyce świadczeń zdrowotnych):
a) ………..,
b) ………..,
c) ………
§ 5
Udzielanie świadczeń będzie się odby-
wać w pomieszczeniach praktyki, w miej-
scu pobytu pacjenta* oraz..........................
...................*
III. Organizacja procesu udzielania 
świadczeń
§ 6
1.  Działalnością praktyki zarządza i kieru-
je lekarz/lekarz dentysta, który ją utwo-
rzył, tj. lek.………………………..
2.  Lekarz/lekarz dentysta, o którym mowa 
powyżej, jest odpowiedzialny za pra-
widłowe i zgodne z obowiązującymi 
przepisami funkcjonowanie praktyki, 
a także reprezentuje ją na zewnątrz.
3.  Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani 
według kolejności telefonicznego/oso-
bistego zgłoszenia/inne.
4.  Przed pierwszą wizytą pacjent winien 
przybyć 15 minut przez planowaną 
godziną wizyty i udostępnić dokument 
tożsamości, w celu założenia dokumen-
tacji indywidualnej pacjenta.
IV. Opłaty za udostępnienie dokumen-
tacji medycznej
§ 7
1.  Dokumentacja medyczna jest udostęp-
niana: 
—  do wglądu w siedzibie praktyki zawo-
dowej;
—  poprzez sporządzenie jej kserokopii, 
odpisów i wyciągów, 
—  poprzez wydanie oryginału za pokwi-
towaniem odbioru i z zastrzeżeniem 
zwrotu po wykorzystaniu na żądanie 
uprawnionych organów.
2.  Na podstawie ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 
6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 
52, poz. 417 ze zm.) ustala się następu-
jące opłaty za udostępnianie dokumen-
tacji medycznej:
Uwaga, praktyki lekarskie!!!
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Zaproszenie na wernisaż w Klubie Lekarza
Klub Lekarza zaprasza w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 18.00 do siedziby 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na wernisaż p. dr Izabeli Fałty, studentki 
III roku Akademii Sztuk Plastycznych.
Przedmiotem wystawy pt. „Dusza rozradowana” będzie dorobek artystyczny 
autorki: malarstwo, rzeźba, ceramika i grafika.
Wystawa prac potrwa od 8 listopada do 5 grudnia 2012 r.
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda 
Klub Lekarza
Umowy na recepty 
refundowane
Wszystkich lekarzy wypisujących re-
cepty refundowane, a w szczególności 
lekarzy emerytów, prosimy o spraw-
dzenie, czy mają aktualną umowę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
wystawianie recept refundowanych. 
Przypominamy, że w pierwszej poło-
wie roku Narodowy Fundusz Zdrowia 
wysyłał masowo oświadczenia o wypo-
wiedzeniu dotychczasowych umów, za-
tem lekarze kontynuujący wypisywanie 
recept refundowanych powinni zwrócić 
szczególną uwagę, czy czynią to na pod-
stawie obowiązującej umowy z NFZ. 
Wybory 2013
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że rejony wyborcze w wyborach do organów Okręgowej Izby Lekarskiej mogą być 
tworzone m.in. przez grupy lekarzy liczące nie mniej niż 40 osób.
Warunkiem utworzenia rejonu obejmującego grupę lekarzy (członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku) jest złożenie przez tę grupę 
wniosku o utworzenie rejonu podpisanego przez wszystkich członków grupy.
Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, Gdańsk.
Decyduje data wpływu wniosku do biura Izby.  
Uroczystość 
wręczenia PWZ
W dniu 24 listopada 2012 roku 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 
o godz. 10.00 odbędzie się uro-
czyste wręczanie stałego prawa 
wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty.
Uroczystość uświetni koncert 
w wykonaniu Polskiej Filharmo-
nii Kameralnej Sopot pod dyrek-
cją Wojciecha Rajskiego.
Dla członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku i ich ro-
dzin wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycz-
nej
1 strona 
wyciągu lub 
odpisu
1 strona kse-
rokopii
Wyciąg, odpis 
lub kopia na elek-
tronicznym no-
śniku (za całość)
0,002 prze-
c i ę t n e g o 
miesięczne-
go wynagro-
dzenia*
0,0002 prze-
ciętnego mie-
sięcznego wy-
nagrodzenia*
0,002 przecięt-
nego miesięcz-
nego wynagro-
dzenia*
6,83zł 0,68zł 6,83zł
*Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim 
kwartale, począwszy od pierwszego dnia następ-
nego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3.  Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera 
się w przypadku udostępniania dokumen-
tacji medycznej w związku z postępowa-
niem przed wojewódzką komisją do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych.
4.  Wskazana opłata nie obejmuje kosz-
tów ewentualnej przesyłki ani innych 
kosztów związanych z żądanym przez 
osobę uprawnioną sposobem wydania 
kserokopii, odpisów i wyciągów.
V. Opłaty za udzielanie świadczeń nie-
finansowanych ze środków publicznych
§ 8
1.  Praktyka zawodowa lek. ………………… 
przewiduje/nie przewiduje udzielania 
świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych na podstawie umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2.  Ustala się następujące opłaty za udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych niefinan-
sowanych ze środków publicznych:
 —
3.  Wskazaną w ust. 2 cenę świadczenia 
powiększa się o należny podatek od to-
warów i usług*.
*Gdy lekarz jest płatnikiem VAT i jest to 
czynność podlegająca temu podatkowi.
VI. Postanowienia końcowe
§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym Regulaminie Organizacyjnym 
stosuje się przepisy:
—  Ustawy o działalności z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze 
zm.);
—  Ustawy o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 
2008 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 
417 ze zm.).
2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, tj. …………………………….
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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 września 2012 r. zmarł
lek. Lech Wróblewski
absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Gdańsku, specjalista 
w zakresie chorób płuc i ochrony 
zdrowia. Przez wiele lat pracował 
w Koszalinie jako lekarz wojewódzki, 
pełnił też inne odpowiedzialne funkcje 
w systemie ochrony zdrowia. Był czynnie 
zaangażowany w pracę samorządu 
lekarskiego. W latach 1972–1976, 
z ramienia ONZ, był doradcą ministra 
zdrowia w Nigerii, a w latach 1985–1986 
dyrektorem polskiego szpitala w Tobruku, 
w Libii. Odznaczono go Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Złotym Krzyżem Zasługi.
Odszedł troskliwy lekarz, człowiek wielkiej 
kultury osobistej, koleżeński, niezwykle 
uczynny, skromny i powszechnie lubiany. 
Został pochowany na Cmentarzu 
Katolickim w Sopocie. 
Żegnamy naszego Drogiego Kolegę, 
składając Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia.
Koleżanki i Koledzy z rocznika 1953–1958
Dnia 30 sierpnia 2012 roku odeszła od nas 
na zawsze 
Śp. lek. ALINA WITOMSKA-NAMYSŁ
Akademię Medyczną w Gdańsku ukończyła 
w 1964 r., z Elblągiem związała się w 1975 
r. i stała się współtwórcą pediatrii w naszym 
mieście. We wrześniu 1975 r. objęła 
kierownictwo Wojewódzkiej Przychodni 
Matki i Dziecka, którą organizowała 
i kierowała przez kilka lat. Stworzyła pierwszy 
w mieście Oddział Patologii Noworodka. 
W 1984 r. została ordynatorem Oddziału 
Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Elblągu. 
Z chwilą powstania Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w 1988 r. objęła stanowisko 
ordynatora Oddziału Niemowlęcego. Pełna 
energii, całym sercem oddana dzieciom, 
była dla nas charyzmatyczną szefową, 
wymagającą, ale też w każdej chwili 
wspierającą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Kochana Alinko — Twoja ziemska droga 
dobiegła końca, ale pamięć o Tobie 
pozostanie w nas na zawsze.
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu 
i pamięci bliskich”.
Koleżanki i koledzy
z Delegatury Elbląskiej
OIL w Gdańsku
Naszej koleżance
lek. dent. Irenie Lass-Wróblewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MATKI
składają koleżanki i koledzy
z NZOZ Przychodni Lekarskiej Obłuże Leśne 
Drogiej koleżance  
Joannie Dombrowskiej-Kołodziejczyk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
koleżanki i koledzy
SP ZOZ MSW w Gdańsku
Z żalem zawiadamiamy,  
że dnia 8 października 2012 r. zmarł
Śp. Jerzy Kwiatkowski
lekarz dentysta
wieloletni inspektor stomatologii w Gdańsku.
Koleżanki i koledzy rocznika 1949–1953
Oddziału Stomatologii AMG
Kol. kol. JOLANCIE i KRZYSZTOFOWI 
GRABOWSKIM
Najserdeczniejsze wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci OJCA i TEŚCIA
składają
koleżanki i koledzy
z Delegatury Elbląskiej
OIL w Gdańsku
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Czesław Stan-
kiewicz urodził 
się 29 maja 1920 r. 
w ówczesnym wo-
jewództwie wileń-
skim. Syn Mariana, 
nauczyciela i Marii 
z domu Andrusz-
kiewicz. Świadec-
two dojrzałości 
z wynikiem bardzo 
dobrym otrzymał 
w 1939 r. w państwowym liceum im. Kró-
la Zygmunta Augusta w Wilnie. Podczas 
kampanii wrześniowej zgłosił się jako 
ochotnik do Wojska Polskiego, ale nie zo-
stał przyjęty. W październiku 1939 r. pod-
jął studia na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, ale 
zdążył ukończyć tylko pierwszy trymestr, 
gdyż władze litewskie zamknęły polski 
uniwersytet 20 grudnia 1939 r. W okresie 
II wojny światowej pracował początkowo 
w gospodarstwie rolnym ojca w Gajdach, 
aż do czasu wypędzenia rodziców w 1941 r. 
przez prohitlerowskie władze litewskie. 
Wtedy znalazł pracę w Wilnie jako kol-
porter „Gońca Wileńskiego” do Grodna, 
w drodze powrotnej natomiast zajmował 
się przemytem wyrobów tytoniowych do 
Wilna. Ciężka wojenna sytuacja wymusza-
ła tego typu działania na wielu Polakach 
mieszkających na Kresach Wschodnich. Po 
kilku miesiącach z powodu wpadki uciekł 
do Brasławia, gdzie został zatrudniony 
w niemieckiej fabryce tytoniu i tamże pra-
cował do kwietnia 1944 r. Za działalność 
przemytniczą sąd niemiecki skazał go za-
ocznie na 12 lat więzienia. 
W maju 1944 r. wstąpił pod pseudo-
nimem „Jawor” do partyzanckiej Szóstej 
Samodzielnej Brygady Wileńskiej Armii 
Krajowej, w której służył pod dowódz-
twem majora „Konara”. W szeregach Kom-
panii Szkolnej Młodszych Dowódców brał 
udział w potyczkach z oddziałami nie-
mieckimi i ochotniczymi oddziałami litew-
skiej formacji wojskowej „Lituanisch Son-
derverband” utworzonej przez niemiecki 
samorząd terytorialny Litwy. Działalność 
wymienionych oddziałów litewskich była 
ukierunkowana wyłącznie na zwalczanie 
polskich partyzantów na Wileńszczyź-
nie. W pierwszych dniach lipca 1944 r. 
dr Stankiewicz uczestniczył w zbrojnej 
operacji „Ostra Brama”, której celem było 
wyzwolenie Wilna spod okupacji niemiec-
Wspomnienie o doktorze nauk medycznych 
Czesławie Stankiewiczu
kiej. Na skutek rozpoczętego w dniu 17 lip-
ca 1944 r. rozbrajania oddziałów AK przez 
Armię Czerwoną, internowania i wywoże-
nia żołnierzy polskich do obozów w Kału-
dze dowódca Szóstej Brygady postanowił 
rozwiązać cały oddział. Wczesną jesienią 
1944 r., chcąc uniknąć wcielenia do Ar-
mii Czerwonej, dr Stankiewicz wstąpił do 
Pierwszej Armii Wojska Polskiego i z Siód-
mym Samodzielnym Batalionem Artylerii 
Przeciwpancernej przebył szlak bojowy od 
Warszawy do Łaby. 
W październiku 1945 r. na własną proś-
bę zwolnił się z wojska w stopniu sierżanta 
i podjął studia na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Lekarskiej w Gdańsku. W czerwcu 
1950 r. otrzymał absolutorium, a 1 paździer-
nika 1951 r. uzyskał dyplom lekarza. Od 
trzeciego roku studiów pracował przez czte-
ry lata jako młodszy asystent w Zakładzie 
Anatomii Prawidłowej pod kierownictwem 
prof. Michała Reichera. Podczas studiów 
Czesław należał do Stowarzyszenia Bratniej 
Pomocy studentów AL, a przez dwa lata peł-
nił funkcję wiceprezesa. Podczas studiów 
poznaliśmy go jako kolegę miłego, serdecz-
nego, bardzo skromnego i skłonnego do po-
mocy koleżankom i kolegom. 
W dniu 4 października 1951 r. został po-
wołany do służby wojskowej, gdzie odbył 
kurs przeszkolenia oficerów w Wojskowym 
Centrum Wyszkolenia Medycznego w Ło-
dzi. Po ukończeniu tego kursu w stopniu 
porucznika został skierowany na stano-
wisko starszego lekarza batalionu obsługi 
lotniska Marynarki Wojennej w Gdyni Ba-
bich Dołach. Od 1954 r. w stopniu kapita-
na był starszym lekarzem pułku lotnictwa 
szturmowego MW w Gdańsku-Wrzeszczu. 
Równocześnie pracował na etacie star-
szego asystenta zakładu Anatomii Prawi-
dłowej AL w Gdańsku. W 1955 r. został 
skierowany na kurs doskonalenia ofice-
rów, w celu zdobycia specjalizacji z oto-
laryngologii. Obowiązkowy staż odbył na 
Oddziale Otolaryngologicznym Wojskowe-
go Szpitala Wojskowego w Łodzi, gdzie 14 
grudnia 1956 r. uzyskał pierwszy stopień 
specjalizacji. W 1957 r. został mianowany 
ordynatorem Oddziału Otolaryngologicz-
nego 113 Wojskowego Szpitala Garnizo-
nowego w Grudziądzu. Tytuł specjalisty 
drugiego stopnia uzyskał 29 czerwca 1959 r. 
w Wojskowej Akademii Medycznej w Ło-
dzi. Stopień doktora medycyny nadała mu 
Rada Wydziału Lekarskiego WAM w Ło-
dzi uchwałą z dnia 18 czerwca 1974 r. po 
obronie pracy pod tytułem „Wpływ urazu 
akustycznego na stan słuchu u żołnierzy 
obsługi dział artylerii przeciwpancernej”. 
Promotorem doktoratu był pułkownik 
prof. Józef Borsuk. Czesław Stankiewicz 
wyszkolił siedmiu specjalistów otolaryn-
gologów, w tym czterech lekarzy wojsko-
wych. 
W domu prowadził rozległą praktykę 
prywatną. W maju 1987 r. przeszedł na 
emeryturę w stopniu pułkownika, ale nadal 
pracował na oddziale jako lekarz kontrakto-
wy. Podczas prac lekarskich wykonywanych 
w jednostkach cywilnych służby zdrowia 
oraz szpitalu wojskowym dał się poznać 
jako sumienny, odpowiedzialny oraz bardzo 
pracowity lekarz. Był szanowany przez prze-
łożonych i lubiany przez podwładnych oraz 
współpracowników. Ogłosił drukiem sześć 
prac w wojskowych i cywilnych czasopi-
smach lekarskich. Należał do Polskiego 
Związku Towarzystwa Otolaryngologiczne-
go. Był członkiem Koła Naukowego Lekarzy 
113 Szpitala Wojskowego, a przez jedną ka-
dencję prezesem tego koła. 
Za wzorowe wykonywanie obowiązków 
lekarza w cywilnej i wojskowej służbie 
zdrowia oraz za prace społeczne został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, a także odznaką 
„Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. 
Za czynny udział w kampanii wojennej 
odznaczono go medalami: „Zasłużony na 
polu chwały”, „Za Warszawę”, „Za Odrę”, 
„Za Nysę i Bałtyk”, „Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945”, za udział w walkach o Berlin: 
złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami 
„Siły zbrojne w służbie ojczyzny”. 
Ożenił się z Franciszką Marczewską, 
która zmarła w 1990 r. Owocem tego mał-
żeństwa było dwóch synów: Czesław, 
otolaryngolog, doktor habilitowany nauk 
medycznych, profesor Katedry i Kliniki 
Otolaryngologicznej AM w Gdańsku, oraz 
Jerzy, który zmarł tragicznie w czasie stu-
diów na Politechnice Gdańskiej. Po raz 
drugi Czesław ożenił się z Barbarą Stasz-
czyk —– prawnikiem. W ostatnich latach 
życia bardzo często brał udział w naszych 
zebraniach koleżeńskich, okazując pomoc 
każdemu, kto jej potrzebował. 
Po krótkiej, ale bardzo ostrej chorobie 
zmarł w dniu 10 sierpnia 2012 r. Został 
pochowany na cmentarzu na Srebrzysku. 
Dr Stanisław Zabłocki, Dr Leon Birn
Absolwenci Pierwszego Powojennego 
Rocznika Akademii Lekarskiej w Gdańsku
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
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BESTSELLERY
KOMPENDIUM NEUROLOGII  
WYDANIE II
Ryszard Podemski
Wydawca: Via Medica
Format: 145 × 208 mm, 608 stron,  
oprawa miękka
ISBN 978–83–7555–317–8
Cena katalogowa: 123,00 zł, cena Ikamed: 
59,99 zł
Kompendium składa się z trzech części; pierwsza ekspo-
nuje strukturalno-czynnościową konstrukcję układu ner-
wowego, druga — krok po kroku — prowadzi przez kolej-
ne etapy badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną 
charakterystykę zespołów neurologicznych, część trzecia 
natomiast przedstawia nozologię i semiotykę najważniej-
szych chorób układu nerwowego.
DERMATOSKOPIA  
ALGORYTMICZNA METODA  
OPARTA NA ANALIZIE WZORCA
Harald Kittler, Cliff Rosendahl,  
Alan Cameron, Philipp Tschandl
Wydawca: Via Medica
Format 205 × 290 mm, 328 stron,  
oprawa miękka
ISBN: 978–83–7599–447–6
Cena katalogowa: 120,00 zł, cena Ikamed: 
99,90 zł
Wyjątkowy i kompletny podręcznik do nauki derma-
toskopii autorstwa profesora Haralda Kittlera i wsp. Jego 
przełomowy charakter polega na tym, że wprowadza ja-
sność, logikę i spójność zarówno języka stosowanego do 
opisu wykwitów, jak i sposobu wykorzystania tych opisów 
do postawienia diagnozy. Podręcznik jest bogato ilustro-
wany zdjęciami autorów oraz wielu innych ekspertów bę-
dących autorytetami w tej dziedzinie. Prowadzi uczącego 
się w logiczny ustrukturyzowany sposób od podstaw ku 
wiedzy eksperckiej.
ZALECENIA DOTYCZĄCE  
STOSOWANIA ROZPOZNAŃ  
ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH  
— WERSJA SKRÓCONA
Rafał Baranowski,  
Dariusz Wojciechowski (red.)
Wydawca: Via Medica
ISBN: 978–83–7555–350–5
Cena katalogowa: 30,00 zł, cena   Ikamed: 
24,90 zł
Dokument opracowany przez Grupę Roboczą powołaną 
przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Te-
lemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pod 
patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Pełny tekst zaleceń ukazał się w: Kardiologia Polska 
2010; 68 (supl. IV): S335–S389.
ZAKAŻENIA W POŁOŻNICTWIE  
I GINEKOLOGII, TOM 4
Tomasz Niemiec (red.)
Wydawca: Via Medica
Format 205 × 290 mm, 188 stron,  
oprawa twarda
ISBN: 978–83–7555–322–2
Cena katalogowa: 89,99 zł, cena Ikamed: 
76,49 zł
W poszczególnych rozdziałach tej książki staramy się 
pokazać nowe osiągnięcia nauki, czasem rewolucyjne, 
w zapobieganiu, diagnostyce i terapii zakażeń. Pokazuje-
my dokumenty dotychczas niepublikowane oraz podajemy 
aktualizacje niektórych opublikowanych wcześniej reko-
mendacji.
Krzyżówka
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Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy 
o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, dla 
2 osób udział w zjeździe organizowanym przez firmę Termedia, zapowiadanym w tym numerze. Prosimy o zaznaczenie 
chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu; uczestników zjazdu zawiadomimy o wygranej nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 20 listopada 2012 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w styczniowym numerze 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 8–9/2012
Prawidłowe hasło brzmiało „HOMO PROPONIT, DEUS DISPONIT”. Otrzymaliśmy całkiem sporo maili i pocztówek 
z prawidłowymi rozwiązaniami. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. 
W powakacyjnym losowaniu szczęście uśmiechnęło się do następujących osób: 
Książki od Redakcji  
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Janina Świderska — Gdańsk
Dawid Sigorski — Gdańsk
Zofia Ringwelska — Sopot
Książki od wydawnictwa Via Medica
Maria Jackiewicz-Jonkajtis — Gdańsk 
Aleksandra Broniszewska — Gdańsk
Dagmara Wojtowicz — Gdańsk
Udział w zjeździe organizowanym 
przez firmę Termedia
Michał Wojtowicz — Gdańsk
Ogłoszenia
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OGŁOSZENIA 
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, 
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie 
może się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek. 
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@gdansk.
oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje są za-
mieszczane bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy 
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem 
lub e-mailem — Marcin Starczewski, tel.: 58 320 94 94 wew. 136, 320 94 60,  marcin.starczewski@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t Zatrudnię do pracy w POZ lekarza 
z możliwością tworzenia listy lub w trak-
cie specjalizacji rodzinnej lub interny, 
w ostateczności po LEP-ie; okolice Kwi-
dzyna. Tel.: 602 693 494.
t Wielospecjalistyczna Przychodnia — 
Lekarze Specjaliści Sp. J., Gdańsk, ul. 
Podbielańska 16 (koło City Forum), za-
trudni lekarzy specjalistów lub w trakcie 
specjalizacji: laryngologa i internistę 
(praca w godzinach przedpołudniowych) 
oraz ortopedę wykonującego badania 
USG. Warunki i forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Pacjenci prywatni. Tel.: 58 
346 20 20 lub osobiście w przychodni 
— pokój 10.
t Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu 
poszukuje lekarzy różnych specjalności 
mogących pełnić funkcje biegłych są-
dowych. Oferuję wszechstronną pomoc 
w załatwieniu wszystkich formalności, 
gwarantuję terminową wypłatę wynagro-
dzeń. Tel.: 55 611 24 01, faks: 55 611 
22 15.
t Przychodnia Lekarska Nowy Chełm 
Sp. z o.o. zatrudni lekarzy pediatrów. 
Zainteresowanych ofertą prosimy 
o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@
przychodniachelm.pl.
t NZOZ Centrum Medyczne „KASZUBY” 
Sp. z o.o. w Kartuzach zatrudni lekarzy 
specjalistów: reumatologa, urologa, 
okulistę. CV prosimy kierować na adres: 
sekretariat@cmk.pl. Tel.: 58 694 99 56.
t Przychodnia Zdrowia „Panaceum” 
w Rumi, ul. Katowicka 16, poszukuje 
lekarzy następujących specjalności: 
medycyna sportowa, alergolog, aler-
golog dziecięcy, kardiolog, diabetolog, 
gastroenterolog, nefrolog, urolog, reu-
matolog, dermatolog, psychiatra. Za-
interesowane osoby prosimy o kontakt 
tel.: 665 870 077.
t „MEDPHARMA” ZOZ S.A. w Starogar-
dzie Gdańskim zatrudni lekarza z możli-
wością tworzenia listy aktywnej. Tel.: 58 
562 62 35, e-mail: biuro@medpharma.
pl.
Centrum Medyczne POLIMED w Tczewie 
zatrudni lekarzy specjalistów. Tel.: 606 
982 872, 604 054 041.
t Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Przychodnia” Sp. z o.o., ul. Skłodow-
skiej-Curie 7, 83–400 Kościerzyna, za-
trudni w pełnym wymiarze czasu pracy 
lekarzy pediatrów. Mamy do dyspozycji 
mieszkania służbowe w jednej z naszych 
filii (Lipusz, Dziemiany, Karsin). Tel.: 
58 680 24 94, e-mail: sekretariat@
nzozprzychodnia.pl.
t NZOZ Centrum Medycyny Pracy, 
Medycyna Rodzinna, Poradnie Specja-
listyczne Sp. J., ul. Pestalozziego 6A, 
82–300 Elbląg, zatrudni lekarza medy-
cyny pracy. E-mail: cmp@wp.pl, tel.: 55 
641 20 05.
t NZOZ ALMED w Malborku zatrudni 
od stycznia 2013 r. lekarza do pracy 
w podstawowej opiece zdrowotnej 
w Malborku. Oferujemy bardzo dobre 
warunki pracy i płacy. Tel.: 601 830 182.
t Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„BIK-MED” w Pucku, ul. AWP 16, za-
trudni: w przychodni w Pucku — spe-
cjalistę medycyny rodzinnej lub leka-
rza w trakcie specjalizacji z medycyny 
rodzinnej, lub lekarza do pracy w POZ; 
w Gniewinie — specjalistę medycyny 
rodzinnej lub lekarza w trakcie specjali-
zacji z medycyny rodzinnej, lub lekarza 
z uprawnieniami do tworzenia listy ak-
tywnej. Oferujemy możliwość dostoso-
wania godzin pracy do indywidualnych 
preferencji, komfortowe warunki pracy, 
miłą atmosferę oraz bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o tel.: 58 675 84 08, 58 675 84 
00 lub e-mail: bikmed@tlen.pl.
t NZOZ Centrum Medyczne św. Łukasza 
(Kartuzy/Kiełpino) nawiąże współpracę 
z lekarzami następujących specjalizacji: 
endokrynologia, rehabilitacja, okuli-
styka, kardiologia, urologia, reumato-
logia, diabetologia, medycyna pracy. 
Godziny pracy oraz forma zatrudnienia 
do uzgodnienia. Oferujemy bardzo do-
bre warunki pracy i płacy w nowocześ-
nie wyposażonych gabinetach. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt e-
-mail: nzoz@przychodniakielpino.pl lub 
tel.: 604 158 549.
t NZOZ Medycyna Specjalistyczna 
w Rumi, ul. Krakowska 18, poszuku-
je lekarzy specjalistów: diabetologa, 
neurologa, reumatologa, ginekologa, 
urologa. Tel.: 501 86 77 00 w godz. po-
rannych. 
t Stowarzyszenie Puckie Hospicjum 
pw. św. Ojca Pio poszukuje: lekarza, 
który ukończył specjalizację obejmującą 
swoim programem nabycie umiejętności 
wykonywania badań ultrasonograficz-
nych w określonym zakresie, lub lekarza 
z udokumentowanym potwierdzeniem 
umiejętności wykonywania określonych 
badań ultrasonograficznych. Więcej in-
formacji — tel.: 58 677 06 20 lub 609 
400 219.
t OSM jest firma zatrudniającą marynarzy 
na statkach obcych bander. Obecnie nasz 
klient poszukuje lekarzy posługujących 
się językami: angielskim i niemieckim, 
chętnych do podjęcia pracy na statkach 
pasażerskich. Specjalizacja nie jest wyma-
gana. Osoby spełniające kryteria językowe 
i chcące spróbować swoich sił zawodo-
wych w nietypowych warunkach są pro-
szone o przesłanie CV w j. angielskim na 
adres email: osmpl@osm.no.
t NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. 
z siedzibą w Malborku zatrudni na kon-
kurencyjnych warunkach: lekarza 
psychiatrę lub lekarza chcącego się 
specjalizować w psychiatrii w Szpitalu 
Psychiatrycznym w Prabutach. Tel.: 602 
216 894 lub e-mail: t.barganowska@
centrum-psychiatrii.pl.
t Nadmorskie Centrum Medyczne Spół-
ka z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarzy 
specjalistów: ginekologa, kardiologa, 
okulistę, ortopedę, radiologa, urologa. 
Tel.: 58 763 90 01.
t Przychodnia Lekarska „BIK-MED” za-
trudni: do Gdyni — lekarza z uprawie-
niami medycyny sportowej; do Pucka 
— specjalistę neurologa. Oferujemy 
bardzo dobre warunki płacy i pracy, 
możliwość dostosowania godzin do in-
dywidualnych preferencji, pracę w miłej 
atmosferze. Tel.: 58 675 84 08, 58 675 
84 00, e-mail: bikmed@tlen.pl.
t NZOZ w Główczycach koło Słupska 
zatrudni od zaraz lekarza rodzinnego, 
ogólnego, pediatrę, internistę, mile wi-
dziani również lekarze w trakcie specjali-
zacji lub emeryci. E-mail: nzoz.glowczy-
ce@onet.eu lub tel.: 661 382 654, po 
15.00. Oferujemy mieszkanie lub pomoc 
w jego znalezieniu.
t NZOZ w Główczycach koło Słupska 
zatrudni lekarza ginekologa — umowa 
z NFZ oraz pacjenci prywatni. Praca od 
zaraz, warunki płacy i pracy do uzgod-
nienia. E-mail: nzoz.glowczyce@onet.
eu, tel.: 661 382 654, po 15.00.
t Przychodnia Lekarska „Witomino” 
w Gdyni, ul. Konwaliowa 2, zatrudni 
lekarza do pracy w Poradni Dziecię-
cej (pediatra, specjalista medycyny 
rodzinnej). Mile widziane uprawnienia 
do tworzenia listy aktywnej. Zgłoszenia 
pisemne, CV prosimy kierować na adres 
e-mail: jkaluzna@wp.pl. Tel.: 58 624 18 
24, 603 991 372.
t Centrum Medyczne Falck w Gdańsku 
zatrudni: lekarza medycyny pracy, le-
karza specjalistę dermatologa. Tel.: 
510 202 153 lub e-mail: e.lewicka@
falck.pl.
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t RCKiK w Gdańsku zatrudni: lekarza 
do pracy w siedzibie RCKiK w Gdańsku 
przy ul. J. Hoene Wrońskiego 4; lekarza 
do pracy w Oddziale Terenowym RCKiK 
w Malborku przy ul. Armii Krajowej 
105/106. Tel.: 58 520 40 20 wew. 45 — 
kadry, 58 520 40 40 — sekretariat. 
t NZOZ Med-Oral Rumia nawiąże współ-
pracę z chirurgami w zakresie oparaty-
wy chirurgicznej 1 dnia. E-mail: szkole-
nia@medoral.com.pl, tel.: 503 018 070.
t Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ 
Medico w Kolbudach podejmie współ-
pracę z lekarzem psychiatrą — ze 
specjalizacją lub w trakcie specjalizacji. 
Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt: medico1485@wp.pl.
t Centrum Medyczne Falck w Gdańsku 
zatrudni: lekarza medycyny rodzinnej 
— ze specjalizacją lub w trakcie spe-
cjalizacji. Tel.: 510 202 153 lub e-mail: 
e.lewicka@falck.pl.
t Centrum Medicover Hryniewickiego 
w Gdyni (Sea Towers) pilnie zatrudni 
lekarza specjalistę ortopedii i trauma-
tologii narządu ruchu (ew. w trakcie 
specjalizacji) na kontrakt gospodarczy. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.: 
519 532 574.
t Powiatowe Centrum Zdrowia  Sp. 
z o.o. w Malborku zatrudni specjalistę 
chorób wewnętrznych lub kardiolo-
gii jako asystenta na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych w Szpitalu w Nowym 
Dworze Gdańskim (praca na oddziale 
i dyżury). Forma zatrudnienia dowolna 
(kontrakt/etat). Oferujemy dobre warunki 
wynagrodzenia. Oferty: sekretariat@
pcz.net.pl.
t Prezes Zarządu Kociewskiego Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie 
Gdańskim poszukuje lekarza operatora 
w zakresie okulistyki. Wymagania: II 
stopień specjalizacji z zakresu okuli-
styki, doświadczenie w wykonywaniu 
zabiegów operacyjnych, umiejętność 
pracy zespołowej. Kontakt: Kociewskie 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul. Ba-
lewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański. 
E-mail: kadry@szpital-starogard.pl, tel.: 
607 583 310.
LEKARZE DENTYŚCI
t NZOZ zatrudni lekarzy dentystów 
w Trójmieście. Oferujemy korzystne 
warunki współpracy oraz dobrą at-
mosferę w zespole lekarskim. Tel.: 515 
290 097.
t NZOZ Centrum Medyczne „KASZUBY” 
Sp. z o.o. w Kartuzach zatrudni lekarza 
dentystę. CV prosimy kierować na ad-
res: sekretariat@cmk.pl. Tel.: 58 694 
99 56.
t Klinika Stomatologiczno-Medyczna 
Med-Oral w Rumi nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą. Wymagane do-
świadczenie w endodoncji przy użyciu 
mikroskopu. Oferujemy dobre warunki 
współpracy oraz pracę w otoczeniu sil-
nego zespołu specjalistów, w gabinetach 
wyposażonych w najnowocześniejszy 
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sprzęt medyczny. E-mail: szkolenia@
medoral.com.pl, tel.: 503 018 070.
t Gabinet stomatologiczny w ścisłym 
centrum Wrzeszcza, czynny od wielu lat, 
podejmie współpracę z lekarzem orto-
dontą. Tel.: 601 056 569.
t Gabinet stomatologiczny w Tczewie 
podejmie współpracę z lekarzem denty-
stą. Tel.: 600 053 886.
t Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny 
w Wejherowie DENTX Klinika Zdrowego 
Uśmiechu podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. CV prosimy kierować na 
adres: recepcja@dentx.eu.
t Klinika Stomatologiczna zatrudni le-
karza dentystę (Gdańsk-Wrzeszcz). 
Tylko pacjenci prywatni, klinika bardzo 
dobrze wyposażona, praca z asystą na 
cztery ręce, konieczne doświadczenie 
zawodowe, CV proszę przesłać na adres: 
gabinet@dentalartclinic.pl, tel.: 502 646 
374.
t Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Lu-
bieszynie podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą w funkcjonującej poradni 
stomatologicznej. Atrakcyjne wynagro-
dzenie, elastyczne formy zatrudnienia, 
możliwość mieszkania z garażem bez-
pośrednio w miejscu pracy, posiadamy 
kontrakt NFZ, możliwość realizowania 
świadczeń w gabinecie prywatnym. Za-
pewniamy pomoc stomatologiczną. Tel.: 
58 687 82 24, 58 687 80 14, 608 084 
641.
t Poszukuję lekarzy dentystów do 
współpracy w prywatnym nowocze-
snym gabinecie w Słupsku. Do dyspo-
zycji pełne wyposażenie gabinetu oraz 
radiowizjografia, pantomograf, laser, 
znieczulenie komputerowe, lampa do 
wybielania, asystentka, pełna obsłu-
ga gabinetów, pracownia protetyczna 
(uzupełnienia protetyczne i aparaty 
ortodontyczne). Warunki do ustalenia. 
E-mail: edytamikuls@gmail.com, tel.: 
601 563 127.
t Poradnia stomatologiczna w Gdańsku-
-Wrzeszczu poszukuje lekarza dentysty 
do współpracy w pełnym wymiarze. Tel.: 
607 102 365, e-mail: duodent2011@
o2.pl.
t Gabinet FORDENT w Gdyni podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą. Zgło-
szenia proszę wysyłać e-mailem na ad-
res: gabinet@fordent.pl.
t Centrum Uśmiechu Stomatologia 
w Ostródzie podejmie współpracę 
z lekarzem dentystą. Bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie; praca w zespole specja-
listów; elastyczne formy zatrudnienia; 
możliwość komfortowego mieszkania 
z garażem bezpośrednio nad kliniką; 
możliwość rozwoju zawodowego, w tym 
w przyszłości specjalizacji. Więcej infor-
macji o klinikach oraz film: www.centrum-
usmiechu.eu. E-mail: piotr@centrum-
usmiechu.eu, tel.: 605 301 800.
t Gabinet stomatologiczny w Chojnicach 
podejmie współpracę z lekarzem denty-
stą. Praca w ramach kontraktu z NFZ 
oraz zabiegi wykonywane prywatnie. In-
teresujące warunki współpracy. E-mail: 
przychodnia.stomatologiczna@wp.pl.
INNE
t Poradnia stomatologiczna w Gdańsku-
-Wrzeszczu zatrudni higienistkę stoma-
tologiczną. Tel.: 607 102 365, e-mail: 
duodent2011@o2.pl.
t Gabinet stomatologiczny w Sopocie 
nawiąże współpracę z asystentką sto-
matologiczną. Tel.: 693 872 027.
t Poszukujemy wykwalifikowanej asy-
stentki lub higienistki stomatologicz-
nej. Podstawowe zadania: asystowanie 
lekarzowi w działalności leczniczej, pro-
wadzenie ewidencji pacjentów, rejestra-
cja pacjentów, pomoc w prowadzeniu 
dokumentacji, przygotowywanie gabine-
tu do pracy. Wymagania: wykształcenie 
średnie lub wyższe, potwierdzone dyplo-
mem, odpowiadające wymogom formal-
nym w zakresie kwalifikacji zawodowych 
pracowników zatrudnianych na ww. sta-
nowisku; minimum 3 lata doświadczenia 
w pracy na tożsamym stanowisku. For-
ma kontaktu: oferty należy przesyłać na 
adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy 
wstępnej zostaną o jej terminie powiado-
mieni telefonicznie bądź mailowo. 
t Asystentkę stomatologiczną do pra-
cy w gabinecie w Gdyni zatrudnię. Tel.: 
601 619 020.
t Przychodnia Zdrowia „Panaceum” 
w Rumi, ul. Katowicka 16, poszukuje 
psychologa klinicznego. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o kontakt tel.: 665 
870 077.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
t Lekarz, kończący specjalizację z cho-
rób wewnętrznych, z 6-letnią praktyką 
w warunkach oddziału internistycznego 
szpitala wojewódzkiego, dyżurujący 
dodatkowo na oddziale ratunkowym, 
poszukuje zatrudnienia na terenie Trój-
miasta lub okolic (Tczew, Wejherowo, 
Rumia) w charakterze lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej, z możliwością 
rozpoczęcia specjalizacji z medycyny 
rodzinnej. E-mail: lekarzgdansk@gmail.
com, tel.: 601 699 884.
t Lekarka po stażu podyplomowym podej-
mie pracę w POZ, chętnie w Poradni Dziecię-
cej, na terenie Trójmiasta i okolic. Od zaraz. 
Tel.: 609 072 454, e-mail: s-usia@wp.pl.
t Lekarz na III roku specjalizacji z pe-
diatrii, pracujący w szpitalu, podejmie 
pracę w POZ w Trójmieście i okolicach 
raz w tygodniu w godz. popołudniowych. 
E-mail: pediatra83@hotmail.com.
t Lekarz chorób wewnętrznych z du-
żym stażem szuka pracy godziwie wy-
nagradzanej w woj. pomorskim. E-mail: 
baktria@post.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
t Lekarz dentysta kończący staż po-
dyplomowy szuka pracy w Gdańsku od 
października. Tel.: 660 675 471.
INNE
t Asystentka stomatologiczna podejmie 
pracę na terenie Rumi, Wejherowa, Redy 
lub Gdyni. Jestem punktualna, sumien-
na, rzetelna, a wykonywana praca jest 
dla mnie połączeniem satysfakcji i zain-
teresowań. Tel.: 723 468 839.
t Poszukuję pracy jako asystentka sto-
matologiczna w Chojnicach. Mam 4-letnie 
doświadczenie — praca na cztery ręce, 
asystowanie przy zabiegach chirurgicz-
nych oraz implantologicznych. Ortodoncja, 
endodoncja, protetyka. Tel.: 698 557 390, 
e-mail: monika338@onet.pl.
t Asystentka, higienistka stomatolo-
giczna poszukuje pracy w trybie zmiano-
wym na terenie Gdańska. Mam doświad-
czenie zawodowe. Tel.: 668 662 265.
t Asystentka stomatologiczna z dyplo-
mem szuka pracy na terenie Gdańska lub 
okolic. Tel.: 728 998 905.
t Asystentka stomatologiczna szuka 
pracy na terenie Gdańska, 7 lat w zawo-
dzie, praca na cztery ręce, umiejętność 
pracy z chirurgiem. Proszę o kontakt tel.: 
721 098 168 bądź e-mailowy: malgo-
sia70066@wp.pl.
t Ambitna i odpowiedzialna asystentka/ 
/pomoc dentystyczna po 3-miesięcznym 
kursie przygotowującym do zawodu, 
w trakcie nauki na kierunku Higienistka 
Stomatologiczna poszukuje pracy, najlepiej 
w niepełnym wymiarze godzin. Praktyki za-
wodowe odbywałam zarówno w gabinecie 
prywatnym, jak i w gabinecie NFZ. Tel.: 513 
993 383, e-mail: joannaklosak@o2.pl.
t Higienistka stomatologiczna z wielo-
letnim stażem podejmie pracę, współ-
pracę z gabinetem stomatologicznym. 
Tel.: 510 640 219.
t Asystentka stomatologiczna szuka 
pracy na terenie Gdyni. Jestem dy-
plomowaną asystentką z certyfikatem 
pracy przy zabiegach implantologicz-
nych, pracuję również na 4 ręce; je-
stem sumienna, rzetelna i punktualna, 
a praca przy asystowaniu jest czymś, co 
mnie interesuje i satysfakcjonuje. Tel.: 
502 831 096.
t Asystentka stomatologiczna, absol-
wentka szkoły policealnej z niespełna 
1,5-rocznym doświadczeniem w pra-
cy w gabinetach na terenie Trójmiasta 
oraz po odbytym 2-miesięcznym stażu 
w praktykach dentystycznych w Wielkiej 
Brytanii, dzięki któremu poznała termi-
nologię medyczną w języku angielskim, 
podejmie pracę w gabinecie na terenie 
Gdyni, Rumi, Sopotu oraz Kosakowa. 
Tel.: 500 215 076.
t Asystentka stomatologiczna z 6-mie-
sięcznym stażem pracy (umiejętność 
pracy na 4 ręce, przy lekarzu pracującym 
z mikroskopem), w trakcie kształcenia 
na kierunku Higienistka Stomatologicz-
na, poszukuje pracy na terenie Gdańska. 
Tel.: 504 508 739, e-mail d.czerlonek@
gmail.com.
WYNAJMĘ
t NZOZ Med-Oral Rumia udostępni w pełni 
wyposażoną salę operacyjną wraz z łóż-
kami pooperacyjnymi i nawiąże współ-
pracę z chirurgami w zakresie oparatywy 
chirurgicznej 1 dnia oraz lekarzem denty-
stą z doświadczeniem w endodoncji przy 
użyciu mikroskopu. E-mail: szkolenia@
medoral.com.pl, tel.: 503 018 070.
t Stowarzyszenie Puckie Hospicjum 
pw. św. Ojca Pio udostępni gabinet 
USG, wyposażony w sprzęt Acuson X 
300, znajdujący się w budynku Hospi-
cjum Stacjonarnego w Pucku przy ul. 
Dziedzictwa Jana Pawła II 12. Warunki 
współpracy i udostępnienia gabinetu do 
ustalenia. Więcej informacji — tel.: 58 
677 06 20 lub 609 400 219.
t Gdańsk — Przymorze do wynajęcia 
gabinety lekarskie. Tel.: 58 557 20 46.
t Wynajmę gabinety lekarskie w Cen-
trum Gdyni, vis a vis Szpitala Miejskiego 
— Transatlantyk, wysoki standard. Tel.: 
504 904 704.
t Wynajmę dwa pomieszczenia (16 m2 
i 20 m2) pod działalność lekarską z wyklu-
czeniem stomatologii. Gabinety znajdują się 
w zespole gabinetów stomatologicznych. 
Lokalizacja: Gdańsk-Jasień. Budynek po re-
moncie w 2011 r. Tel.: 606 947 057, e-mail: 
krzysztof.lelwic@wp.pl.
t Gabinety ginekologiczny oraz le-
karski w nowoczesnym Centrum Me-
dyczno-Stomatologicznym BALTMED, 
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 23, tel.: 
505 31 33 46, e-mail: pmig@wp.pl.
t Lokal do wynajęcia doskonale nadają-
cy się na gabinet lekarski, powierzchnia 
68 m2. Lokal znajduje się w centralnym 
punkcie tuż przy pętli tramwajowej na 
Oruni Górnej przy ruchliwym skrzyżowa-
niu dróg Świętokrzyskiej i Havla. Wysoki 
standard. Przed wejściem znajduje się 
przystanek autobusowy, lokal jest do-
skonale widoczny dla ruchu samochodo-
wego, jak i pieszego. Tel.: 504 307 652, 
e-mail: bdmakurat@gmail.com.
t Lokal na gabinet lekarski w Tczewie 
wynajmę. Tel.: 600 053 886.
t Gabinet w centrum Gdyni nawiąże 
współpracę z dentystą pracującym z mi-
kroskopem. Tel.: 501 560 084 po 18.00.
t Gdańsk Śródmieście — wynajmę sta-
nowisko pracy dla lekarza dentysty. Tel.: 
502 080 720.
t „Mini Medica” gabinety lekarskie do 
wynajęcia na godziny. Dwa gabinety: 
ginekologiczny i ogólny zabiegowy, wy-
soki standard wykończenia i wyposażenia 
(również dla niepełnosprawnych). Wynaj-
mujący zapewnia w ramach odpłatności 
obsługę recepcyjną, odbiór odpadów 
medycznych i utrzymanie czystości w po-
mieszczeniach oraz darmowy dostęp do 
internetu. Świetna lokalizacja w bezpo-
średnim sąsiedztwie Galerii Przymorze 
— E.Leclerc. Zobacz naszą ofertę: www.
minimedica.pl. Tel.: 602 582 345.
INNE
t KSIĘGOWA — jeśli otwierasz wła-
sną praktykę lekarską i nie masz jesz-
cze księgowej lub potrzebujesz porady 
księgowej, zadzwoń: tel. 58 661 37 37 
lub kom.: 606 992 753, Gdynia Główna 
(vis a vis dworca SKM), ul. Starowiejska 
47/4, www.paniksiegowa.pl.
